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Á I ^ 6 0 S: SEGÚN TARIFA Y  A PRfiGlOS €ONVEN(a«WAMS
! P a < ro
Redá'^fy Administración y TallcrBS: M áí#^10 y
¡fas dé alto y bajo relieve para ornamen- 
iítaciones á mármoles. ’
íñón de toda clase de objetos de pleitea 
„Jciaí y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráu- 
Jicas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con ¡otras imitaciones hechas 
p o r  algunos fabricántes, los cuales dísfan mucho »
(PROVINCIA DE M ALACA)
LAf fNFEWf OAñP BE U S VÍA
-  *5 , . . . . . . .  ■ w E s p e « í i ü > . p « 4 * i  l d ^ ' C A T Í t l t ' M O
,» ^ A N T I á L  A ZO A D O /T B A D IO -A tW ?0  ' ;̂ ;  IQ.SE AiMiTBKvEfeÉSldSrM’iT is is .:A .ro
«frt baños, á @iip3!épi0fáMo áoñ Manuel ¿©1 Hí© CíoiMtr©4 éif  ̂Toldácié^-Témpíóíffañ'ajs 0  1.* de Mayo al 20 do «ía -
nrarafla del terrorism-o en Bar­
ga belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogps ilustrados. 
Exposición Marqués dé Lar ios, 12. 
Fábl'icaPuertOi 2.—MALAGA,
feuaatismos crónicos, neurastenias, 
locura, sífilis, etc.
Asistencia especial^ Exitos bien conock 
iCjipultíírío del
Juicios é hipótesi^ContintiA
m is te ^ o . ^ _
Es extraordinario, y así tenía que ser,' el 
interés y la especl^^ión que ha' despertado 
el proceso de jos terroristas en Barcelona, y 
aumentan tal int^és y tál espect’ación á me­
dida que se acejpa á su fin, la viita d^ la 
causa que se^stá celebrando en aquellá 
Audiencia co^ra el Rull y su banda.
Aunque í '  A&te s,óío se le juzga y se le 
acusa ahor^como,cómplice en los atentados 
terroristajéen. la conciencia pública se ha­
lla,—de^pués.dedoñocidas las deeláracio- 
nes en ̂ juicio oral,—firmemente arraigada 
la conwcción de que Rúll y algunos otros 
indivMuos de su cuadrilla son Ips autores 
de etós atentados.-
dijimos hace d'as, en los coraiénxos 
Kte,juicio, que en la Audiencia de Bar- 
fna flotaba un ambiente de culpabili- 
para esos acusados que se sientan en 
eLbanquillo. Hoy este ambiente Se extien­
de por todas partes, y si él fiscal pudiera 
modificar sus concíusionés y acuSar al Rull 
como autor y nó como cómplice,̂  hay casi la 
seguridad de que el jurado HEondenaria en 
ese sentido.
Pero no queremos inŝ Atir en este caso 
especial, esperando el resultado definitivo 
de la vista.
Otra cosa que también está fuera de, toda 
duda, por que los hechos, ó por lo mepos 
todas las apariencias y circunstancias lo han 
demostrado, es qué el RUll no obraba por 
su sola y exclusiva cuenta. Álgmen, perép- 
nalidad, personalidades ó entidad había de­
trás de él; este lo ha dado á entender foíen 
claramente el inspector de policía Tressols, 
y acerca de «lio se pueden establece^hipó- 
tesis fundadas en cierta lógica. ; /
Hay un é̂fcho incontrastable: él dél diriero 
que pose.¿ii; -taba Rull, Se M  probado 
por la declaración dé los Gojocrnadorés de 
Barcelona, que los fondos qué ellos facilita­
ron á Rull por sus oficioŝ  de confidente, 
fueron de escasa ¡mportarícia. Sin embargo, 
él tenia dinero de largo; este es otro hecho 
probado por infinidad de testigos. ¿De dón­
de procedía ese dinero? ¿Quién se lo daba á 
Rull? ¿Con qu^ objeto y para q¡ué> dada la 
tarea á que tal jindiVídüó se dédicába?
De aquí se puede deducir otra hipótesis 
lógica, la siguiente: Rujl óbrabá por cuenta 
de otros; ponía ó hacía poner lás bombas 
por encargo de alguien que le pagaba lárga­
mete por ello, y si figuraba como confiden­
te de la policía y de lias autoridades, era sólo 
para despistarlas, para dificultar el encuen­
do de las huellas dél críriísñ, sin perjuicio, 
cómo un vivo que és, dé aprovechársé tam­
bién de esto para sacar álgún dinero á los 
Gobernadores.
;A esté modo de enjuiciar y sacar deduc­
ciones,—adetnás de las sospechas yehe- 
inéntes de la generalidad del público que. 
siempre creyó ver manos ocultas y malva­
das intenciones espéeiales detrás del Rull,— 
contribuyen mucho las msinuaciones que preseíifá.
deesa ú 
celoriav
,Ei;mohto está en tál situación, quesea 
® el resultado del juicio, ya si se 
Sídsiíeíve al Rull por falta de, pruebas, ya si 
éondena como cómplice ó autor, e¡ 
 ̂ erip persistirá, la luz no se habrá hecho 
quedaremos, wn respecto á los móviles, á 
s orígenes y á los óculíos y vérdaderos 
aiítores del tarrorismo en Barcelona en el 
mismo estado que al principio; es- decir, en 
el mismo estadó no, pof qíie antes cierta 
parte de la opinión acusaba á los ánarquis- 
tas y ahora ya nadie acusa áéstq.s, sino que 
casi todos se inclinan á acusar a otros ele­
mentos muy distintos.
Si esto no se aclara, el misterio continua­
rá siendo el mismo; el proceso contra Rull 
y sus seclinces acabará del modo que sea; 
pero el proceso del terrorismo, en el juicio 
dé la opinión pública, quedará abierto; y 
éíitré las 8 abras de la díidá, ó entre la in­
tuí vión del acierto, las gentes señalarán por 
lo bajo A déterminados-elementos de éárée- 
Iqna como autores, y en voz alta á,las auto­
ridades, sino como cómplices, conio encu­
bridoras, por que en estos casos de tal im- 
portaiTcia, de tan grande transcendencia no 
debe haber miramientos, ni escrúpulos, ni 
temores de ninguna clase.
Lo que sospeche ó lo que crea Tressols; 
h  que sepan ó hayan, oíuQ las autoridades 
superiores, debe decirse clara y terminante­
mente, para que en Barcelona se baga por 
completo la luz en el tremendo y negro pro­
cesó material y moral del terrorismo, que 
no está reducido á las hazañas infames ¡del 
Rull y su cuadrilía, por que éstoSi no son 
más que ramificaciones de Un tronco, al que 
hay que dar en el pie, hasta descuajarlo, 
con el hacha de la [usticiai
Mientras eso no sé. haga, el proceso RuU 
terminará; pero el proceso del terrorismo, 
de los verdaderos terroristas, no habrá ter­
minado.
JOSÉ CiNTORA.
d©  O e t tó j? © .
j) Por lo tanto, la Comisión', RroyihctaL:,iiue 
flcree que son íncorapatible». estoa coaiGeíatesI
Sin conientariós por hoy,hasta que, se depu- 
ré la veracidad de los hechos que sé rélaíáh, 
publicamos las siguientes cartas:
Sr. Director de El Popular.—Presente. ín
Muv S0iíor mío* | JüstiCiH cát^.o
Me permito acompañar la presente,- cat/a -finhl?.
obfcrtcí Qüié difHó fl^Excriid fiobernador I ̂  GQH6^3l,:;E5tOj'w - 9^^^
d v í ^  ê ste P v tec ia , porsY, 
do usted de su contenido, tiene á bien' darle 
publicidad en el diario de su digna dirección.
Es un señalado favor que espero merecer da 
su noteteia amabilidad, y por el quele aníicíh'o 
las más expresivas gracias.
Sóy de usted atento y Si s; q. 1. d. s.,
Andrés ¿ánúhez.
A 8-4-908.—S[C. Hurtado 17;
C A R T A  A B í M l t T A
.Excnio. Sr. Gobernador civil de esta provin- 
: cia.—Presente.,
Muy distinjgüido y respétable señqr mió:
■Mucho lamento tener que molestar su átendón 
dirigiéndole ia presente carta abierta.
; Si antes, éorab fué M primer propósito, hu­
biese acudido á su autoridad, quizá no tendría 
qué ocasionáfle está ntoléstia, al hacer pre­
sente y notificar á V. E,; qúe gráciás al ex­
quisito cuidado, humanitario celo y eficaz in­
terés para los énfermos pobres; por parte de 
los empleados de la Beneficencia municipal, 
me encuentro inútil é imposibilitado de dedi- 
Garrae,como hasta aquí, á la profesión con que 
he yenídqatendiendo á mis necesidades.
En la noche del die? de Eeprefo último, tuve 
la desgracia de resbalar en la' calle de. San 
PráiiGiscó y dé cuya caída résuitó la Irácíura 
complete de la de/fordea del brazo derecho.
Acudi en el primer momento á la basa de so
| nb dejába de saberíb cuando, nombró, los ebn- 
cejales interinos; mas á ciencia-- y paciencia 
nombra al Fiscal Municipal CóíiééjáHliterinóv 
á pesar dé-ser una IncompatibUidad que marca 
ih léy y;<^tealaicánée dé íbdo él ,mú^
La Comisión Proyincíálító^ tepé de de­
clarar ensu últimó aduérdb qué éstos bonéélá- 
les no, han presentado él recurso,  ̂teniendp.és- 
el recibo porréáponáiehte ^é tí?bérib éntre- 
ádó en el Gobierno ciyíl y habiéndó el mi,- 
istro de la, Gobernación teélamado úo nace 
uchos días el acuerdo de la Gomisfón, cuya 
nbticia* publicó la prensa de esa capitaL 
: Se celebró la sesión del Ayúhtaralento para 
idar posesión á los seis concejales interinos, 
Icütopliéndoáé ásí el peregrino acuerdo de 
*̂ Córaisiói]i Rroyinciál y la prdeh'déT Sr. htef- 
quéSidb Ünzá dél'Válle.-, „' ' '  ¡
' Cómo todos ésíós áctós son de ttensóehdél^r 
a en lós pueblos, un numeroso públíco,lie^ 
b||íel btepiib Salón Capitular, donde tina vez 
ierta la sesión, tomaron posesión ,estos inte- 
nos, con desagrado del vecindario y con 
nérgica protesta del teniente de Alcalde dbn 
JoséPorainguez Torraíba, concluyendo el ca^ 
biráó pbr indisposición de la presideiíBfaí - 
Seguiré informando á los lectores dé El 
ípülAr de esté asunto, el cual és dé i StebdíSf- 
^maj;i)ipportancia,pues en casi tódoá'jos^pué- 
blós bcurre que los cbncejálés sóh adjuntbá,cy 
Ja resolución del ministro tendrá qué Sentar
M A  S. D  I Ñ E R  O Q U E Ñ A D IE
; EO^as y' otEÓ© ef©©tos
' ■ cv V l i a s . - c a ^ á ’ ^ ü e  m á i i o s . 0 o b r a a
4 ,  B m r t o
Vente. aterja dé̂  yencidóiii uSaábs y nuevos eh'telhálás; rbpáS y mamones,





Melilla 6 Abril 1908.
Las noticias que se reciben de, Cabo del 
Agua, acusan tranquilidad.
En el último viaje del vapor 5m7/a; fueron á 
aquel campamento varios jefes y oficiales de 
esta guarnición, á los cuales acompaflabal el 
nuevo vocal de esta Junta de Arbitrios, D. Pe­
dro Fernández BatanerOi
Dicho señor regaló á la tropa allí acampada, 
una res. vacuna, que convertida en bistécks, fué 
repartida entre los soldados, quienes agrade­
cidos por el áijasáíó, vitorearon al expléndido 
dorianté; ,
Los viajeros del Sevilla, me comunican los 
detalles siguientes: ^
En Cabo del Agua ha Quedado organizado 
Un pequeño grupo de policía Indígena, cuya 
instrucción, á cargo del teniente Sr. García 
Malea y del cabo de Artillería, Cámara, per­
fecto cófiócedbr del idioma árabe, dió comien­
zo anteayer.
Los nuevos polizontes de ehilába, sé consi­
deran muy honrados por la misión que España 
acaba de concederies.
El teniente de la €ompañía de Mar, D. José 
Mazarello, praetieapdo uinteeonocimiento en 
la desembocadura del rió Muluya, encontró el 
cadáver dé un hombre,horribieménté mutilado,
Reconocido, ppf los.médicos, se le apreció 
una herida de árma de füegó qtíe jé áfrávéJaba 
él brazo y costado derecho.
El cadáver no ha podido ser identificado. 
Créese que se trata de un desertor de la Lejgión 
Extranjera de la Argelia.
En el campamento se presentó un periodista 
francés, que idijo sercorrespons^ artístico dé 
los periódicos Le Uaulois, Blanco y  Negro 
Nuevo Mondó,.
Tteté dé sacar áigunas fotografías del cam- 
pámentó, negánd.psé á eltó eljefe dé las fuer­
zas, teniente córóhél Sr. Pedreira.
Fué muy agasajado por lós oficiales de 
guarnición' en Cabo del Agua, á íoa cuales ex­
presó sus deseos de recorrer el imperio para 
informar gráficamente á los periódicos que re-
EN iLAS ENFÉRMEDÁaÉS ,Dfe LOS fjlÑÓS 
Ñüeya, 33.y 35.—̂Consulta de 2 á 4
Grrafis á 4 á 5
éói^o de la calle del Cerrojo, en la que un in-
dividuo que allí se encontraba como practl-  ̂ v Ip ü̂iHoíóa mil
cante ómédico,-cargo qué ignoro f i j a W  «raéfaf suTm̂ ^̂ ^̂
-procedió á mi cura, manifestando, con gran 
asombro de mi paúe, que no lenta nada, y que - - - - 
volviera entre ocho y nueve de la mañana si­
guiente. (jbédecí el eneárgOi ésperé, y én vis­
ta de que los dolores me aíprraéntabán horii-1 
blémente y cansado de águárdár, decidí pre-| 
sentarme en la casa análpga de la calle de ‘I 
Mariblanca, en la que no enébntré persona al- * 
gima que pudiera asistlsnie; paséú la de Alca- 
zabilla y en ésta, prévio uii escrupuloso y de­
tenido reconoGíráiento, lograron colocar en su 
sitió la artícuíacióh del cúbitp. ebrresppndíéñté 
á la eihineiicía del éódo, tambiénIfacíij^ado y 
después del córréspóhdiéhte vénda je me reti­
ré, debtefldo, según, indicación;: .facultativa, 
preseníármie nuevamente en dicho estableci­
miento á los cuatro 6 cinco días de efectuarse 
la primera cura.
I Volví; nuevo reconocimiento^ y como diag­
nóstico, que me diese lociones de alcohol al­
canforado. Dumiite unos cúantós días, (diez ó* 
doce) seguí el método qtíe se me había impues-, 
to, mas viendo que los dolores, lejos de dimi­
nuir, aumentaban negándónie todo descanso é 
imposibilitándome total y absoijatamente para 
dedicarme á iñi habitual frábajó, acudí, bus­
cando, por quinta yéz,,eüráciOn á mi ,dolencia, 
al Hospital de Santo Tomás; en éste, nueva 
explicación, detallando, eomó éri las veces an­
teriores, dónde .sériíía las molesíiás ihlierentes 
á mi padecimiento; me recetaron una-untura 
que debía aplicar cada tres hpras, étectuán- 
dotó así durante ocho días éh los cuales sen­
tía evidentemente que en vez dé ctirár, empeo­
raba.
Gorrespondiendo al distrito en que vivo la _ 
casa dé socorro de la calle de Mariblanéa, re- miento no deba ceder en sus legítimos estímn
importante y acrodítedo .eátableeí miento, 
aeab,a de recibir laa últimashdyeoá^cs^ 
blancas .y ,de polteos páfá pkhiísá^ldie cábailéroS,
, Extehsó's ̂ tírtídós eh cen a tas  Játerélos f lé ^ d á  
é hiló; Tiráfítés, ligas y déhiás silíctílóS, to& s dé 
lá última teÓdádéFarisy-M iidrés'; ' '
a ': ' L‘'.Eé^dálld'ad de la pasa íi i.- ; íj a 
Éñ la GbñféccióM de camisas á medida pára cá-” 
baileróayriiftos..... j - :..-r ;■
Los precios en todp muy  ̂j , :■
27 y  20» .Nii©ya4>i27. :,
wrodl»iiMiiir t ii»iiÍ¡rfir t»M > ii» i» M  .......... ..  j
He Iquí lá teocióri presé y se dis­
cutirá en él cabildo próxíftio:
ExcíhÓ'l Señor;
. -A los graves hechos., denunciadós á V. E, 
sobre la ejecución de las obras put^íjeas muní- 
cipaleSj triste es confesarlo,, tan triste coráo 
los hechos mismos, no ha sucedido, todavía, 
bien qué íió po? culpá de' V. E . l a  obligáda, 
íá peiréhtoriá consecuencia Sanéioñádora dé stí< 
esclarecimiento y corrécción.
Acóidadó pót V. É. á tete dé fa deriuheia, 
la instrucción dé üh éxpédiérité erí 4üó los fie- 
chos se depurasen, como quiéra qtíe éí señor 
Concejal designado para ello se ha inhibido de 
sü cdriócímiénro, atínqué oficialmente no cons­
te, á favor de la Delegación Inspectora de la 
Administración Municipal, por la Superiori­
dad decretada,^ésta haya dirigido sus investM
/ - i - ,
' .'B i’O jte R © ’pi&m©i3©
'.v'Z ■■ ■
f  te í© 0 lm
'pé, v%híá'*eá'jodW'IÓJi HibteíesíBéfetáiKrílñtsjr 
laiij marino»: jpara mg<̂ iaí>s BmlHo «el-Moral; Areí 
(iiLnáiiíim'0:S3; M á l a g a . ! . z i i ' z.í ■
TÍW
X'úT
A M É Ñ É A iá  N oy
de Levadura seca dé Cerveza tes d  remedio más 
’ %^áz,cb^iraláDiabetes 
\  ̂ é  flueVó pfíméditetehte-dé empipar la levada 
tedfe cét^ézá es'muchó'm ventajoso y convs 
riiénté; hb áólo'pór lá PfiPádá 4^ produce en e 
páPiehtelá mayor cantítíád del medicamento en 
menbr vdlumeí¿ Sh|b también por la facilidad de 
tomarlbi dtíe évlte iodo mdsabor¡.  ̂ g
De vente, en las príhcrpáles fármaclás. 
i| Agente :̂ Hijos de Di^go Mallín ‘Martos.-Málágá.
bol dé! té y aromatización están llévirtdose > áiímt'ado porte alcájteé y cuatro concejales 
eabó.  ̂ : : , . ;  ,̂ . r,,^tamiento de Atájate. " '
del Ay un
enLa tenatldad-jifíohésa .qñédamna vez .másj ÍR® ,
cónfifiiiáída, ehína é líiglatetra concIuMán|jlj^°4P‘*¿
nr.r ppHPf fli tí  riel íanAn - ■por ceaer ai te aei japop. . ’ ivmqtat, Casa» de Misericordia y. d» Expósitos ¡m-
' l I pprtentes respectivamente á 2¡078:‘48, 1:.797‘50 y
Sáíterido dé tín te'teá,\eH ,Íte?éráltetetppárp-^^.‘-4f̂  ̂ . .  , , ,
tico, i  otro.ctertamentettéh Q«_-
céslón ¿iVica del 2 dé Máyó M Madrid.remos que los japoneses cüiittoúaíi ncudietidp á sus grandes adéláhtós éíeritíficós' para áséi- 
gurar su poderío; ocupápdpse en. imponer ||i 
civilización por ios medipá más cnltost, moder­
nos y enérgicos á aquéllos pueblQ^óh qííé dp- 
minan y que, se Óbstináh én jitemáhééer sálr
En efecte los japoneses oénpárofi ja  Fpíteiji^
génies qué élláS niismas se vánáglorian tíeaert 
córtadorés áeiéabeZas y que aléanzán uña po'4 
blációh d.é. Ido.doo áimas; -
vílta de lo cual lás autoridade^t han reíStleltd 
acróar-con elios.u . ,  í 
Gomó, np préseilteñ bátelte y sé 
enseguida, huyendo,á las .móiitáñás, í;éStí¡
gaciones pteteistíntos derrptmosy el Ayunta-’ |„úíu la fuerza arteada; péró 10$ já^OtífeáéSllári
hizo en el primer acto de su declaración 
tete el tribunal él inspector Tressols. Luego 
én su segunda comparecencia np.ha queri­
do, no ha podido ó no le háíL dejado sér 
roás explícito; pero es Ib cierto que ese 
«gente de la autoridad en Barcelona, ese 
hombre de la confianza de los (jobernádo? 
ieSi tiene, no sólo la sospecha, sino la con-t 
vicción de que el Rull no fué otra cosa más 
que el ejecutante ó el actor, principal y el 
hrazo de que otros se valían para tener á 
Barcelona en un estado anormal de intran­
quilidad, de perturbación y ,de terror.
E$to sentado, preguhtamosí
¿Es ilógico suponer, es aventurado deduf 
cir la hipótesis de que Tressols hablara dé 
con sus jefes los Gobernadores, comu­
nicándoles sus sospechas?
Creemos que no; al contrario, es natural 
y razonable pensar, que Tressols,—intere­
sado por su cargo, que le obligaba á ello, 
en el descubrimiento de esos delitos,’—para 
plvar, en parte, su responsabilidad en el 
fracaso, confiara á sus superiores las im­
presiones, los recelos, las sospechas suyas; 
ro q[iie pensaba acerca de las manos ocultas 
• que pudieran mover las de Rull.
 ̂Y siendo esto lógico, lo es también dedu- 
- cir que lo mismo, exacíamenté lo mismo 
MUésabe Tressols, sábeh también los Go- 
|pernadorés qué han sido y él qtíe lo es ac- 
Ijualníente de Barcelona; por que todo cuan- 
to ese inspector haya sospechado lo habrá 
Pnesto en conocimiento de sus jefes.
Todos han callado lo que saben ó lo que 
sospechan.
¿Qué hay, pues, en eso que, por loque 
^  ve, va á quedar en el misterio? ¿Hay fal- 
tá material de pruebas.? ¿Hay falta de valor 
pura acusar? ¿Hay propósito de ev-iíar ,un 
éscandalo? Esto es lo qüe se pregunta todo 
« mundó, que no ve claro, que no puede 
ver claró á través dé esás nebtílóáídades y
Afabandonar el campamento obtuvo algu­
nas fotografías da las islas Chafarinai.
Más de 80 obreros, de los que trabajaban en 
las obras dél püerto^lé.esta plaza, han queda­
do sin ocupación.
Muchos se han quedado en Melilla. Los otros 
se proponen dirigirse á esa.
A' ■
En breve comenzarán los tteóajos pte^, ^  
Gonstfucción del ferropamL.qué desde lá . Mar
currí nuevamente á ella, y en vez de proce­
der á mi cura, se me dice que me vacune y 
presente con el certificado qtíe exprese haber­
lo efectuado, la papeleta de pobre, y que en­
tonces se me curará. Como no es necesario 
hacer elogios de nuestros procedimientos bu­
rocráticos, por que son de todos conocidas la 
diligencia y rapidez con que se despachan los 
asuntos que á la burccracía se enc«miendan, 
decidí evitar y evitarme nuevas molestias, y 
desesperado y aburrido busqué un veterinario 
y éste—loh asombro!—fué el único que hasta 
entonces me indicó ciertamente la gravedad é 
importancia de ladesión que sufro. Me reco­
mendó marchara al Hospital Civil, y prévios 
los trámites necesarios, fui encamado, salien­
do á los cinco días sin haber obtenido cura­
ción, no obstante los esfuerzos realizados por 
el doctor Rbsádd, que se lamentaba, al par de 
trtíos Sres. que le ayudaban, hubiesen dejado 
transcurrir tan largo tiempo sin curarme dCf 
bidamente aquéllQs á quienes por vez primera 
recurrí, y á cuyo descuido y falta de miserir 
cordiai.ya qtíe no digamós de inteligencia, se 
debe que se haya imposibiiííádó mi rcuracióri 
por el único á quien debo, y desde aquí expre­
só mi más profundo reconocimiento.
Ya sabe, pues; V. E. Sr. Gobernador, por
qué el que suscribe está inutilizado del brazo
derecho, y por consiguiente, iriipósibilitaop 
para ganarse con su trabajo habitual el suS'
gran nuratro de obreros europeos é indígenas jg
están extrayendo de las famosas minas de Be- jegujtado de este aban-
ni-Buí-Frur. . ¿ono é incalifíeablé neglígeíiGia. Quizá tengaPor consejo de los jefes de.kábilás, los obre'- 
ros europeos que en dichos .trabajóS toraaii 
parte, vénse precisados á vestir el traje musul­
mán.
Eí soldado del reg îmiento de Africa, José 
Éernándbz España, natural de la provincia de 
Málaga; venía prestando sus servicios en cq.- 
lídád dé ordenanza, en las oficinas de éste 
Gobieriío Militar;
que implorar la caridad pública, en cuyo casó, 
éspero que los agentes de la autoridad me pri­
ven de este medio, y entonces, Exmo.Sr. ¿Ten­
dré que resignarme á morir de hambre?
Todo es de esperar, ya que antes se ha dado 
el ejemplo que no ha lugar á dudas ni risueñas 
esperanzas.
No soy yo solo quien se qtíejá del servicio 
médico municipal; produzcan sus quejas lós 
que las hayan, que por mi parte, una vez ex­
rae resta sino ofrecerle el testimonio d® 
más respetuosa consideración.
B. S. M., 
Andrés Sánchez. 
8-4-908.—Sic. Hurtado n.* 17.
mi
El día 22 del pasado mes de Ma^o, recibió á V. E. ío fu e  mT lía sSedido, no
orden.de llevar una.carta á determinada caáa 
del Buen Acuerdo, y desde entonces no se 
volvió á tener noticias de su pairadéro.
En la mañana de ayer, los-marineros de. la 
Compañía de Mar, vieron flotar en el mar un 
objetp, que por las muestras parecía el cadá­
ver de un hombre.
Las autoíidade» de Marina dispusieron la 
salida de un bote, que poco después regresa­
ba á la playa conduciendo el cadáver de un 
soldado, á juzgar por las ropas que lo envoí- 
Reconoeidas éstas, aparecieron en ellas escri­
to el, nombre de José Fernández España, por 
ío que se vino en conocimiento de qüe se tra­
taba del d ’sgraciado ordenanza desaparécido.
Supóne -a que se trata de un suicidio, pues 
ál praGí!cáf>..'te la autopsia no se han notado 
señales de viiílen'cia.
: . A José Fernández se le Instruía expediente 
por deserción
D e s d e  M a r l i e l l a
Sr¡ Director.de El Popular.
Muy Sr. mió: He visto con gusto el telegra­
ma que publicó, procedente de esta. Son cier- 
tísimáslas noticias qüe el mismo se dan. Hoy 
djrjjo á tístejá la presente para confirmarle lo 
diéhó eñ él expresado telegrama, agregando 
algunos detalles.
los por la depuración á que, necesariamente, 
le obliga él cumplimiento del elemental deber 
de defensa de los intereses que representa jt 
su propio decoro, cuando no la honra de los 
^ue eófi Rectitud hemos procedido, el Conce­
jal que suscribe, en mérito de tan indiscütiblé$ 
títulos, tiené eí horior de proponer a V. E. el 
hombráhiientó de otro, Sr. Concejal ,4úé pro­
ceda, inmediatamente, á Í3 instrucci^tí di­
ligencias en averiguación de los néefiós de  ̂
nuncíados, por cuantos medios legales de in­
formación, estime necesarios.
Málaga7dé Abril de 1908
CARLOS Riviro,
O R Ó N ÍO A
Los japoneses y el cultivo del té.-^Cifras com­
parativas.—lenacidad Japonesa.—La etec-
trícidad en la guerra salvaje.
Los japoneses disponen de uii espíritu de 
organización verdaderamente admirable, y si 
en la guerra han demostrádo e$tas excelentes 
condiciones, también á diario loñemuestran, 
como asimismo 8U actividad y ¿tí celo en mil 
ocasiones y trabajos.
En agricultürá, póf ejerapló,:8us cultivos han 
llegado á obtener una gran perfección, y en 
algunos, tan especiales como el té, han logra­
do aventajar á la misma China, dónde era ca­
racterístico.
La China, en efecto, tenía desde hace mu­
chísimo tíempóXl monopolio casi absoluto del- 
té en el mercado universal,,como lo prueba e! 
hecho de que en el año 1896 su exportación 
alcanzaba la enorme cifra de 134 000.000 dé k¡- 
lÓgramos.
A partir désde ese año la exportación déT té 
chino ha ido disminuyendo de una manera re­
gular, hafta el punto de que en 1902 no llegó 
ni siquierâ  á los 52,000.000 de kilógtamos.
Para explicar esta decadencia basta saber, i 
que la extensión que se ha dado al cultivo del 
té en Java, Ceylán y las Indias es verdadera­
mente enorme, y que Inglaterra, el primer país 
.consümidor de té, que llevaba anualmente de 
15 á 18.000.000 dekilógraraos de la China, po 
Ip, compra hoy más' quó una .tetcém^ ó. cua'rta, 
parte, llevándolo restante de sus mismas co­
lonias;.
Peróel golpe más decisivo lo ban dado á 
la exportación del té chino los japoneses', quie­
nes han acelerado lá decadencia dé está pro­
ducción y comercio, de China.
El japón, desde hace algunos años, exporta 
al Canadá y á los Estados UnidÓs 30.000 000 
de kilógramos de té de Kobé, Nagasaki y Yo- 
koama.
acudido á un mcdlocléntífícp pára déstruirlQS 
rodeando él campó d'?-Ó()pd||clóf^ .éiéctricós 
poí los qué .sé; háce CircJiláT tíite C6íteóm,éĵ ,qé 
muy alto potencial, niercéd á pédéfIísQa 4ÍiiÍa¿ 
mos qué llevafl tes tropas, ¡ 1 .
Al htílr los corta cübézas óüé‘dári pfesó$ éñ 
los hflos métáíicós, qué lós hiatan cómo; por 
éliajío. ' ■ ■ " . 'i
He aquí lina aplicación ctírlósa de la.éSéCtfte 
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Los altímriM qué qüMan^ár váíÉéz acadéf 
mica á sus estudios primados en la carrera dé 
córaereio Id itólIcitátáH d« leHót Eweéfór eá 
Itístáfiéía dé stí puño y tefía, éxttridídá- éñ 
pei,íiótaHsl de cíaséilíf oeridé él dfa l.*-,ál 
16 dé Máyo, acómpañádá de los Mgüiéhiés 
documentos: ' -
Cédula'de vedfridad los mayores 'de oalorcé
■áñoSi,. i;.' . ..o.'-i; ■. v-'■ '
Certíficacién’de nacii^n to ; expédida por el 
Registro civil.,- .. 'v' ■ -''m:-:. Vú -r ,
CértlfiGack^ de revacunaclpn ios menoreli 
de vtenteañQ6.í.
Lof átemi|08 q u a^ P O rfifi^ m ^  
culen en está Escuela, identificarán su ipéraP^ 
nalidad Nlte señor $eoreteri©vepji el tést^ 
ntenió #  dos yecHips de este capital. 
Lpsdérechos son: ,, ^
5 pesetas en efectivo por derechos de ex*^ 
mén.
2,5Q,id.ide id. por jd., de expediente, 
üntiiñbré móvil de
Periodos preparatorio y  eltinexital
POR ASIGNATURA '
8 pe8.etas en papel de pagps áí Estádo: 
á id. én métáiIiy3por détethó^d^^ ¡
2,60 id. éri rtietálfCD por fa: dfê  expfedíeiité. 
Dos timbres móvne$ de 10 céntimos. '
Período aupe^i^r 
. , ÉOR\i îQNAint;RÁi ; !
15 pesétas eri-papei de pagédalEstádOi- 
2;50 en efectivo por dere^óij deexáirierti 
2,50 id. por id. de expediente. t  
Dos timbres móvÍliE^d« Id céfltímpsli *
táigmikiieámm
C o m ís i ó p  p r o ^ i} i ( 3Í ¿ í
Presidida por el Sr. jíámos Ro;driguéz: se reunióIfl Comisión rirhirifVrlül áVfortíáVHr» fAo »í
íjtírgárite déiá él retne-
dl^ pp^dlár dé te rî ^̂
Parmacip dé España.
InpormaqOn Milita»
Hüíiia y i s
Éldómitigó ré'gré^ó á^etafe íá sección de áú.'s.v 
■rdfde Pavía, 'despuéstíq concluida.¡su. marcha de 
t.?E07 kilómetros phr^ensayar el nuevo equipo y
montera; siendqiretíjbiite pór personal de| Estatívi
Mayor Central y riumeró del.arma de caballéríá. 
a ® llegó bien,, áunqtíb bajo dé came'í 
por elpénofso fcgfúeteo qué 'supone ptia ruárcW: 
continuada durante cuarenta y- tánfós díás. En él 
personal no sejia registrado nlnguíia baja por en- 
§7teÓLPL»jngún accidente,por pequeño que sea.
cia. El utílfórm'é.'̂ se Há gastado mucho:
—Se le 'ha’ concedido: autorización para publicar 
!un eStíalafón de satgentofe del'arma de infantería al 
e^r;ipiéfite;de RrjmeFa.:ctesp d l̂ cuerpo auxiliar de 
oñcinas militares, don Josá Acebal Alvarez.,
, fE n ja Academia de actíllería existe una vápañ- 
té de cápitáft tepfésbf dé la cla'sé dé ^
- *-rLeá'-cbnilÍHdárite$; capitanes y priniéFOf, tiN- 
t̂íi.dáiéssáSlia'íí’éfdíidn.arma que dekeén ocupaíte) 
promoverán sus instancias en él término ck-«a 
mes. '• •; .
Paradai,Éxttete^!Vá.,
t  "¿ln‘ ^  PtóW^ónes; Extféitíadttra, tercer
mixfá dé Feélutemientó, á 
lá$ dbcé;'fteát^^Ül t̂ítos dé Extremádurá. 
'eiídámml¿mSiéí¿á
: Anteeliribunat. de.-deéecho ¡constituido en la 
.SMcjómpriidera compareció ayer Antonio Martín 
Vájfequez, apusadpide.;ua.delltp de estafa.
. ,^Pd^^®£te«* !̂.Mtetínj sábieriido qué unos cigurros 
PJ^teferopadbfe sefhaiíábárt, eñ-pódériüé su cOnvé- 
cteo Domteé» Crittpp Sótoré’n calídád dé dépósi- 
toVié ástístó póridéfáñdóíe Iá fespóiisábilidad en 
^ e  líábteiíiciíitldó y te sacó diversas can tid ¡des 
con el pretexto de arré'glar el npgocio con ia gente 
de luátteiá*; - a ■ -i;” -,';;- '
El fiscal pecha"para él procesado lá pena de seis 
y. típ ritede prisión correccional y la 
gujénte mdemnizkCtehi. cp.niótmártdósé éritonces la 
firie estaba'á cargo dél Sr. (Jarcia Hino-jpsa.í ' ■
íxriéttte
J?,rivte¿teteteíA?te sé y ió 'ayer un., ipcidenté de
^  i ■ -^tenadá Ilégáron aníeave - ñ
m archárblá: M teSSte c o í
Señaíam ieiíto
Atetteitex-^Bstate. ^  f  fatítisco Pont Pérez v 
«ado Gutiérrez, Ro-
S ^ f c S ^ ^ C - A n f o n i o P é r e í  C a.
hac€te 
uii sé:
Se dice qué el Alcalde, viendo que unoon- 
cejaj de los interinos es el fiscal suplente, con- 
ucaciwiuu. Por su hüeria conducta, habíal suitó te caso con el Cobteaador, coníesíarido 
Sido nombrado ordenanza del Gobierno Mi-1 éste que diese posesión á todos los interinas, 
litar. Isin perjuicio dq los  ̂recursos legales que pue-
P. PILLO. Irien entablar,
o  4^ vOWU^VlOíy v d U , V-Ía v I
mpreen íodo,aogtarán hitó pro,
'do triunfo, del qué ya,son exceteñ- Apercibir á ios alcaldes de Valle de Atñiaíitíé 
QS las: estecipn^ experimentales quq, tiguatej^y^Benarrabáiipor ite'haber r certf-
gob íno,del Mikadoha.!5steblecjdQ .en,Co- ficadó de ingresos re¡eia«ad06. . .T




J t i é s ^ é s  9  d e
C A L E N D A R I O  Y  C U L T O S
Luna llena el 16 á las 4̂ 55 tarde Sol, «ale 
5‘35 póncsc 6*33.
9
Sem ana 14,-r'JUEVGS  ̂ i 
Santos de SSnta María Cleofé. Santa I koía- 
Casilda virg. | Precio: 20 céntir.
Santos de maitona.—Los Dolores de Nuesí- f crlpeiántriraestre.-
EI primer rey de Haití—Una guerra española 
por unas orejas—Crímenes de animales.—Ce­
jas y pestañas artificiales.—El país de los 
hombres fuertes.— Niños esclavós en Europa. 
—El perro Kubelik y el tenor (Página cómica).
Con este número se reparte la 0.** entrega 
encuaderNable de la interesante novela de Fer- 
gus Hume ¿Por qué lo mataron? 6 La Serpiente 
de Opalos^ y empieza á publicarse la I.*" entren 
ga de La Hermosa Corsaria, novela escrita en 
inglés por Guy Boothby, autor del Doctor Ni­
al lad© de sus señores padres, el iljustrádo] 
tario de Las Cabezas de San Juan, don'P 
Ponce Pérez.
Esponsal«s.^E n Benarrabá se ha verdea­
do la toma de dichos de ia simpática seiAriía 
Francisca Jiménez Aboya con el joven” i^us- 
trial D. José Santiago Gómez. T
La boda se efectuará en breve. , <
M ifee lá d ©
tra Señora. Stos, Danice y Eceqüiel. 
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PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
número.—2‘50 ptas. sus  ̂
-Paseo del Prado, 38, Ma-
F á b r i c a  e s p e c i é
de tapones y  s e r r ín  do corcho
•ápsu laa para boiella», plancífias para los pies 
para carperas, comederee y salas dé costura 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17.—A441ag?»
INSTITUTO DE MÁLAGA.—DIA 8 
Barómetro; Altura á las nueve de la mañana-, 
762,28.
Temperatura mínima, 10,8.
Idem máxima del día anterior, 18,0.
Dirección dél viento, N.N.O.
, Estado d ^  cielo, cúmulus.
Idem del mar, tranquilo.
Noticias locales
P la zas  de v ig ila n te s .—El ministerio de 
la. Gobernación anuncia la provlsióii, médiarir 
te concurso y exámen, de las plazas de Vigl  ̂
lantes de tercera del Cuerpo de Vigilancíá, los 
cuales tendrán derecho á ocupar, por orden 
riguroso de caliicación, las vacantes que exis­
tan en lás provincias el dia que termíiieft los 
exámenes, y las que se produzcan en lo sucifii 
sivd; debiendo verificarse los ejercicios simul­
táneamente, en Madrid, Córdoba, Palericiai 
Valencia y Zaragoza, ateniéndose á la clasifi­
cación de provincias, determihada en lá real 
orden de 27 dé Enero úHirab, y ante los Tribu­
nales que en su dia se designen^
Dentro del improrrogable, plazq de 30 días, 
contados desde el dia 2 (JeT actual, deberán 
presentarse las instancias en él Oobiérno civ^ 
de la provincia donde el solicitante haya resir 
dido durante los dos últimos años, y st en .ésr 
tos hubiere variado de domicilio, en el Gqbier- 
^no civil de la provincia de su actual residen­
cia.
S ooretaria!—Encuéntrase vacante If.plaza 
de secretario suplente del Juzgado municipal 
de Benárrabá, debiendo proveerse en el térrai- 
Bode Ludías., ,, , ,
A copios p a ra  c a r r e t t r a s . -  La Direcr 
ción general de Obras públicas, ha hecho sa­
ber que en el anuncio de subasta de acopios 
durante 1908 á 1910 para las provincias de Al­
mería y Granada se ha. padecido ürt erro|r, .
La carretera ;de Murcia á .Granada,cuyp pre­
supuesto es de 1.139,997 pesetas, qué figürá 
en la provineja.de,Granada, 4ébq|lgujr§r,én |a 
de Almería; y las de Málaga á Almería, y Baza 
á Huercál Overa y de Baza á los Baños de Zú- 
jar en grupc-, cuyos presupuestos respectivos 
son 14.559*77 y 10.967*43 pesetas, que figuran 
en Almería, deben figurar en Granada.
D a qu in tas.—La Comisión Mixta de Re­
clutamiento, réúisó ayer los éxpediérites de 
loa mozos de Algarrobo, Alfarnate, Alfárnate- 
jo, Benagalbón y Burgo;
Hoy toca á los de^-Casabermeja, Casares, 
Canillas de Aceituno, Carratraca y Cueyas Ba­
jas.
E n tre  ho«>bras.—En la casn núm. 73 dé 
la calle de la Trinidad, cuestionaron las inqui- 
Itnas Matia Ruiz Arjona, Rafaela Berrócál Oli  ̂
vares y lahija dé é»tá,lsábél CaldCTóh, tesuli 
tapdo la priméfé con vartos ífaséüñgfs éh el 
cuello, que lé fueron curados en la casa de so-r 
corro del distrito.
M ultas.—La alcaldía ha multado ¿los Con­
ductores délos cártos números 64,87, 81,193 
831, 358, 779, 300, '775, 735, 538, 769 y 150̂  
por infringir las ordenanzas murilcipáles.
A la eároel.—Han sido puestosícn la cár4 
cel, á disposición del Gobernador civil, los 
blasfemos.Juan Peíró §ánchez y José Navas
In fructuosas.—llásta áhqra’'ñó,fian dado 
resultado íaa diligencias práctipádas por la 
guardia civil para la captura del recluta Miguel 
Moreno Carrasco. . ? ; ^
A  lo s  propiotWÍQA^ 
tando la Junta-Mixta de Edlfiéios Militares dé 
esta plaza, eontratar el arréndamiento de ané 
fcaéa en está Ciudad para instalar eh ,4li| el 
Gobierno MUitat.deJa Prp.yincia y spé det 
pendencias,>ío»r dueños de fincas urbanas qyé 
desee» dar^en arrienda algunas las sayas 
para este servicio, pueden presentar sus pro­
posiciones por. escrito en pliego :de papel tímí- 
brado de una peséta^en ‘ésta Comisairia de Gue^ 
rra, sítaen el Palacio dé la Alcazaba, todos 
los dias láborables delasdoce A las diez y 
seis durante el plazo de noventa'días;: qaé 
terminará él siete de ;juUO:^pí^mp venidéroi;
Aooídéiitoi W  t^ |S w & ,^ n  ’él Dobier^ 
no civil se reQjbiérpn ayer los partés de acci­
dentes del trabsio^ iüfridoé ippr los obremos 
Juan Campano Garda* Francisco Lucena, Mi­
guel Cisneros Torret¿bernardo Jiménez Car- 
V i i!, Miguel Planas .̂ Kavas y José Téüez Na- 
vas. '
Desinf6eoioaéÍL-ÍTÜá brigada; sánitarla d ^  
slrifecíó ayer las casas iiúm|. 16 dé la calle 
Cíisto de U Epidemia’,Agústm'Pafé^ 44‘, MóS' 
qum  3, Aventarero 8 y 10, Torrijos 137 y 
Casasillasde Mótálés ÜJ® 5̂ 1 , , . -
Fom dñtó CoíUéí*oiáL—Está hÓche cele­
brará sesióíi el Fomento- jComérdal .Hlspanp 
Marroqní.
M ordiscé,—En su domicilió mordió ayer 
un perro A Juan; Martinéz ■ Mbnsaó, pcasioaán- 
dole uná herida en la plérhiá ízqüiéí’da, qué lé 
faé curada en la pálM dé|9éPf?^ déld^^ 
E stad ís tica .—Si alcaide de- Benaoján há 
enviado al Gobierno civil lá és'tádísticá demor 
gráfica correspphdifefííé al raés a n té ^ í  ̂ 
T elégram as detenidbs.f—En Jas oficinas 
de esta central de Telégrafos;; se encuentran 
detenidos por ignorarse el domieilio de los 
destinatarios, do.s despachos dirigidos á Isido­
ro Rojas V Sr. Kis: í
G anaaeros del re iaG i-C on  arreglo, á Ip 
que dispone el articulo 5;**4el Reglárnemo rte 
ésta Corporación* se convoca á Junta general 
ordinaria para el día 25 dé Abril, á las 10 d é ^  
mañana, en la casa tíé fa Aaóciación, calle de 
las Huertas núm. 30 Madrid,
Según el art. 6.° podrán concurrir todos los 
ganaderos, que lo sean con,iinaño de antici­
pación, y estén selventes dé las cuotas que á
la Asociación correspóflden. * -
Svanavio—Alrededor dél Miando ixáé en 
sti ñómeco dei mlé-coieji prófúsiórt dé artículos 
los cuales citalémos los stgaiéi?téa*ca8i 
todos ilustrados:
drid.
Sepelio.—Ayer se verificó jen el Cemen- 
de losfterio de San Miguel el sepelio del cadáver de 
D. Tomás de la Cámara y Salas, asistiendo al 
acto numerosas personas.
Reiterambs el pésame á lá familia. 
■SorteO'A© M m inas.r^El próximo día 20 
se celebrará en la Diputación sorteo de láminas 
para amortizar ia Deuda provincial.
Obras, paralizadas.—Se han , paralizado 
las obras dé la nueva Casa de Misericordia, 
quedando sin trabajo buen número de obreros.
D efunción.—Ha fallecido en estacapita 
el antiguo empleado del Ayuntamiento, don 
Feliciano Fajardo.
Reciba el pésame su familia.
B eclusps.—Se ha dispuesto que los presos 
en lacárcél de Málaga, Antonio Fernández 
Valvérde y Mánueí Sarmiento Gómez pasen j 
la i)risióh aflitivá de Granada á cumplir lá con 
dena impuesta por el delito de hurto.
Oohv'ocátorla.—Para el día 20 ha sido 
convocada la Diputación á fin de inaugurar el 
primer periodo semestral de sesiones 
Matrimonio.-r-En el consulado alemán y 
ante el cónsul de aquel Imperio se ha verifica­
do la boda de la señora doña María Walberg 
con don Alberto Koch, ingeniero de minas 
Los desposados marcharon ayer á Anteque 
ra* don fijarán su residencia.
De m inaa.—Esta Jefatura h t remitido 
Gobierno civil, para su aprobación eii el Bole 
Un Oficial, el anuncio declarando fraacas y re 
glstrables las concesiones mineras tituladas 
San Manueliáé Aritequéra; Barí Manuel, de Al 
márgen y Santo I cresá, de Idem.
Iclentífioa
' ” Ét, Ét. k :  Galdelfo.—Madrid. 
Miiy’ Sr. mió y dístiñgüido compañero: No 
soy péitidariQl^de espéclficos y menos de emi­
tir luiciós'aceifca dé ellos,aunque splc) sea por­
que mí dplnión^b pnedevalet me en
esta ocasión lá concienciá me oblígá á felici: 
tarle por su preparado Laeto ferina Caldéiro 
Es el únicóí medicamento de que he obtenido 
resultados brillantísimos en una epidemia. He 
llegado á cóhvéncérhíe de que los demás me- 
diiHlEenrós, tariPto especlfieós como los que no 
lo son, empleados convenientemente como lo 
indican tóaos los autores, calman la toá á eos- 
ta^deiflntoxicaCión. En cambio su preparado 
no, sblp calma y hace desaparecer en pocos 
díás él síntoma prlriclpal qüé le dá nombre, 
sinb qué cura completamente y en pocos días 
ia enfermedad.
Creo cumplir así un; deber que:me, propor- 
doáa üná'verdadefá sátísfación. Dándole mi 
enhorabuena y deseándole larga vida para que 
alga usted trabajando en beneficio de la huma 
nidad doliente, se ofrece de usted aftmo. ] 
s; s. q. b. s* mi, Valentín Broca—Dt. en Me 
dlclná y Cirugía,-^Albalate de Linea (Huesca; 
27 3-1908.
La Lado ferina Calfieiro se vende en farma 
cías ,á 5 pesetas; ppr; 5*50 la remite el autor 
Púerta.dél $Pli 9, Madrid.
Onrtrel f^tóh iago  é Intestinos el EÜxt 
Estomacel de Salz de Carlos.
Lo8  Extremeños Granada, 66 
Eitenso surtido en iarrionés dé todas las re- 
donés, embütlclos de Gande lairia. Riojana, 
<ondeñó. Salchichón de Vich de diferentes 
nuircas. Carnes frescas de vaca, ternera y cer 
dp. Sér\ridó á Dtímlciltô ^̂
A i i t i 9 n a  c a s ^  F r e l o r L 0 P  
Estenso surtido en el ramo de chacinas y co 
lonlales. Precios económicos. Salchichón Gé 
aova á pesetas 5,50 el kilo, de Málaga pese­
tas 5, Costillas á 2,5Q y huesos añejos á 1,40 
c í San Juan 51 y 53 Málaga 
Gran depósito de tapenes 
de corcho de C,. Méndez Bau, de Estepona 
rejpresentado por M.^Zájbalá Vázquez.—Callé 
dé Santa María púthéro 8, sombrerería.
; Frécios y clases' sin competenclá, elabora 
cióti ésmerada pará los éthbotellados de vi 
é©a y Alcohólicos. Górcho en panda y discos 
para s ardiñales, planéhas contra el reuma 
enfriamiento de los piés,propios para escrito' 
líos y salas de labotesl—Servicio á dbmieñio 
y exhibición de muestras á quien lo solicite.
In te re s a n te —Hay quienes, para •acredi­
tar un, invento de un específícq publican y ofre- 
Céh miles deTpese^s, sí hay quién d|gá Ib con­
trario á lo que anuncia sin autor, hósbtros con 
lo que respecta,al mejor de los résolütívos del 
mundo conpeidós hasta el dia pomo es el Trab- 
niull, lo sbnieiérhes á la recomendación de los 
S4^oi!és médicos y apróbacíón de loé enfermos 
qué son los que dicen sus maravillosos y sort 
prendentes efectos.
<ajai8ii«»M8aMW^
D e  M a r i n a
Buques entrados a êr 
Vapor «San José», de Algecíras.
Idem «Cabo Higuer, de Almería.
Idejn «Benita», de Cádiz.
Idem «Aragón», de Valencia.
Idem «C. de Mahón», de Melilla.
Laúd «Ricardo», ds Marbella
Buques despachados 
Vapor «Aragón», para Cádiz.
Idem «Cármen», para Ídem. ,
Idem «Cabo Higuer»^ para Bilbao.
Ídem «Benita», ,para Ídem. ,
Idem. «Minerva», para Liverpool.
Idem «San José», para Almería. 
Pailebot «ESperaazá», para Almuñécar.
Construcción y Reparación de toda clase de. ob-1 
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
J .  G a r c í a  V á z q u e z
Carmen 36, (Farmacia).—Málaga
íiijo g  d© P e d r o  V a l ls .» M á la g a
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
I de América y del país.
■ Fábrica de aserrar raaderas,calle Doctor Dávila. 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
JOYERIA INGLESA DE
W -
N u e v a  4 0 . — M & U g a  ,
G r a n d e s  n o v e d a d e s  e n  J o y a s ,  o b j e t o s  d e  p i j e r í a y | r ^ , .  « x m u u ________ 'a z a r a n t i z a f l a  ̂  Vi o " p r o p l o s  p a r a  r e g a l o s .  ^
v e n t a j o s í s i m o s -  C o m p r o  a n t i g í j e d a ñ ^ s -  . \  |
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Una banda militar
D e l e g a c i ó n  d e  H a c i e n d a
Por diversos conceptos ingresaron ayer en 
Tesorería de Hacienda, 18.675,47 pesetas. .
la
;í ; J o s é ; ,  I n i p e i i i t i e i é l  " '
V ; M ’é d !cp ”C IfiiÍánQ  . . 
jBspeciallstá en enfermedades de la matriz, par­
tos y'secretas.—Consulta de 12 á  2.
Médico-DirecíOr de los Baños de LA ESTRfc LA 
YAPOLO.
M olina L a ñ o , 5, piso 2.**
Hoy continuarán pasando la revisía anual en'el 
despacho del Sr, Interventor de Hacienda, desde 
as doce á las tres de la tarde, Ids individuos de 
[fiases pasivas,de montepío civil, cruces pensio­
nadas y jubilados.
Por ,1a Dirección general del Tésórp públícp¡íhá 
sido acordada la devolución de 318,43 pesetas,, por- 
industria!, á don Juan Sánchei Escaláníe.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
doii Mariano Fernández Castillo,' ün depósito Idc; 
¿05 pesetas para oíjtar á la subasta' de acopio *de 
piedras destinádas á la consetváclón, durante í«s 
años de 1908,1909 y 1910, de la carretera de Aloaf 
iá de Guadáira al ferro-carril de Córdoba á  Mála­
ga, tercera sección de la provincia de Sevilla. |
éLa Dirección general de la Deuda y Clases sivás concede las siguientes perisipnes: ' , ,
Doña Cár sien Gómez García; huérfana del ’cp- 
mandante don Doroteo Gómeá, Busto, ton^4 .l2 í 
pesetas.
Doña Flórindá Cande^Revuelto, viuda del méd¡“: 
co mayor de Sanidad militar don Eduardo Ruxó 
Martínez, con 825 pesetas.
El Ministerie de la Guerra ha concedido los si­
guientes,retiros:
D. Jerónimo Sans Radríguez, sargento de Cara­
bineros* 10,3 p^eset^s.
Lorenzo Moya Cástresáná, cabo dé la guardia 
civil, 22,50 pesetas.,
"RttoertoFalgiiera Arces, soldado de infantería, 
28.13 pesetas.
Hoy es el último día de pago en la Tesorérfa de 
Hacienda de las retenciones hechas en los haberes 
dd  mes de Marzo anterior á los individuos de 
Clases pasivas. ; *
M é r á á n c í a s  l l e g a d a s  a y f r
Por férrocarril.—“3 cajas jamones, á la orden; 2 
sacos café, á Santa Cruz; 2 fardos algodón, á Sali­
nas; 1 fardo papel, á Valís; 4 cajas conservas, 
Miranda; 4 barriles aceite,a portador; 1 barril vino, 
áBernal; l id. id., á Jiménez; 17 sacos harina, s 
Qrellana; 2 id. naranjas, ;á Rosas; 160 sacos han 
na, á Bandrés; 1 vagón sacos patatas, á Montes; : 
tardos tejidos, á Sáenz; 1 caja envases, á Correa; 
7 fardos cáñamos, á Montes; 2 cajas herramientas, 
á Martínez; 105 sacos trigó, á Suárez; lÓO id> id., á 
Castell; 5 vagones carbón, á Muñoz; 30 barriles 
aceite, á Ramírez; 2 sacos harina, á Fernández; 10 
barriles aceite,]á Jiménez; 20 id. id,, á Moreno; 15 
sacos cáücaras naranjas,á Martín; 14 sacos patatas 
á Castañéda; 7 cajas vidrio, á Iglesias; 7 bultos 
pipería, á  Torres; 123 sacos harina, á Esteban; 17 
id. id., á Estrada; 12 cajas clavos, á López; 4 far­
dos bacalao, á Cabeza; 6 id. id., á del Campo; 
cajas hierro, i  Pozo; 13 fardos papel, á la Papele­
ra Española; 13 id., tejidos, á Guerrero; 5 sacos ca 
fé, á Sánchez.
Cabotaje.—Laúd Cí'adfld de Almuñécar, de, Al­
muñécar: 409 sacos de patatas, á Inglada; 6 bultos 
muebles, al mismo.
Vapor Industria, de Barcelona: 16 bultos pipería, 
i  Rosado; 200 cajas azúcar, áCreixell; 26 bulto: 
pipería, á Jiménez y Lamothe.
L í s & o a  d o  v s p o F O s  o o F r e o s
Salidas fijas del puerto de Málags,
Ob la jirovíñcía
ip® Osuna,T-Despiíés de pasar unos días 
en ¿psuna, fié régresado á Rpn(ja,aconipañado 
de su hermana Manuela, el comerciante don 
Rafáeyiménégí^^ciq dé la casa O^iz y Jimé? nez. • " . ' . ,
El vapor trasatlántico francés
F r a n c o ;
«aldrá de este puerto el día 10 de Abril par» 
Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y 'Buenos Ai 
res y con trasbordo para Paranagua, Florlonapo 
lis, Río ’Grande-do-Sul, Pelotas, Porto-Alegre, 
Asunción, Villa Concepción, Rosario y puertos dw 
la Arp¡eníina hasta Punta-Arenas.
.El vapor íorreofranc^:
JQm ii*
saldrá de este puerto el día í5 de Abril para 
Melilla, ; Nemours, Orán, Marsella y con tras 
bordo para. los puertos del Mediterráneo, Indo» 
China, Japón, Australia y Nueva Zelandia.
AMENIZARA HOY
l e s  s e c c i o n é i s  d e l
C I N E M A T Ó G R A F O  I D E A L
I GRANDES ALMACENES DE
/ F é l i k S e e ñ z
Esta casa ofrece á su numerosa clientela el nué- 
vb surtido para la próxima temporada.
J  Lanas n ^ ra s  y color, Alpacas, Driles fantasía, 
Sedería negra y color para Señora. 
f  Colecciones última novedad para caballeros en 
'negro y color.,
SASTRERIA '
Se confeccibhán trajes á precios reducidos.
T F ñ s t il lñ s“F R A N Q U E L O „  (Balsámicas ql Creosotal) 
Soa tan eficaces, que aun en los casos m ásré- 
Oeldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
evitan al enfermo los trastornos á que da lugar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole desean 
sár durante lá noche. Continuando su uso; se logra 
úna curación fa d ic ^  ,
P r e c i o :  t iN A  p e é e t á  c a j a
Farmacia y Droguería N. Franqüelo, Málaga y 
principales farmacias.
fs-nsavn Fi*eldiM?íA Y FátíFicá d©- coBLsepií^és 'de 'Ri Rdáldjiai 
G r a n  P  3,, acreditada de la barriada del P a h  i m a g a )  ■
Prpnarav conserva toda c lW  dt' pescados (especialmente boquerones) en latas y MjasVdé m
ta m a ñ o s f r e s ^ o S S ^ ^ ^ ^  preferibles á
W n r n ó r s u V S  ^  .  A
^ pVo?edSieXprop^^^ ^ América. Grandes y ventiladas d ^ ;
cías donde se trabaja con e lfseo ,H im p iég i 0^^
Agente en Málaga, don ÍÚan ML Casielles,
• limpiéza que requieren estas prepameiones. 
----- ---  " San Patricio núm. 8.
S E C C m  D E  E S T U D I O S
Anexa i  la Academia Prepatatoria ^  dirige el Capitán de A r t lM a  é Ingeniero Indnshlal^- (fj
Don ep istdba lS 9JfWon.WW* r ia a a  de Sán F pm clsoo ,»
Única atitonizAdá̂ éíi
Obtención de títúlosA®*» f^“*' ' f  capital, de : j
lüffwros ()lMtriÉtas.-JB|Méíoi i ittIiiWMMÉ
, o la citada Escuela Especial,Libre que diriceel
o . del Ministeriotíe Instrucción P^úblh^jKIngeniero don Julio Cervera Baviera autoriz9,da por . v u  ho 12 á 2 Libros de textn '
IlaO Artesl Pídanse folletos. Queda abierta la rnatrícul.t^ Horas ae u  d u o ro s  ae texto g i a t i s  p:
ios' matriculados. No precisa ser bachiller
iiiGü Kipeeario de fs|aüa
D. mi&ntiel Fex'náiiftéK Gératéz
Molina Lario Í4, bajo : 
Delegado de propaganda de Málaga y su provin-, 
cía, quien contestará gratuitamente las fcohsultas 
que sé lé  hagan y facilitará cuantos antecedentes 
é'instrucciones se le pidan. í'
Actualmente hace el Banco sus préstamos á4,25 
iJjO de interés anual. ' :
BenelÍGio al públiCB
En obsequio á mis clientes, he dispuesto se' ha­
ga,una gran rebaja de los precios corrientes en 
los acreditades saichichones, jamones, chorizos y 
otros embutidos que expende esta casa.
A. l o s  l a b r a d o r e s  . ..
Tocino fuera de puertas salado á;5 y li2 reales 
la libra, y añejo superior á 7 reales libra, .
“La Victoriaria,, Especería, 34 al 38
REÍEDIO PAfiA IOS OJOS.
En el barrió de ía Morería diversos grupos 
promovieron algunos escándalos, haciendo la
fuerza pública doscientas deténcioriés.
Es pósíblé que se ordéíie á la tropa acam­
par con las ametralladoras. u
Se han hecho preparativos para nlojar á to­
dos los detenidos,en el fuerte de C¿ xias. ,
Lqs periódicos elogian el sérvicio . de poU- 
cía que presta el ejército, juzgando modelo su 
disciplina. . .
No obstahíe la normalidad, se há-encargadcí 
al Ejército de vigilar las redacciones de los pe­
riódicos, que eran custodiadas por lá pólicíá, 
R e  C o p e n h a g u e  
Los reyes de Inglaterra llegarán á Copenha­
gue el próximo día 24, marchando á Suecia el 
26.
En su honor se celebrará un banquete eií 
palacio el día 25.
R e  I ^ ó n d r e s
Se há publicado él Líbro blahcó, referente á 
Mácedoriia.
Ré Tohío
La prensa, se m uestra inquieta con^ nlotivd propio padre. Cuenta, si, con aigíl&3QS Ihu 
dé las negociaciones que sigijén R usia y, lq s |c io s ,  simpíes sospeehas, que sería 
E stados U nidos sobre el propósito  de ante él ju icio  dé los jurados,
nisíracióií de Tarbín.,
. Más dle Londres
Un velero francés chocó contra las rocas 
próximas á Harwich.resultarido dos ahogados.
R e  C a l c u t a
Continua la criáis telegráfica de Indias, ,
Los empleados adoptaron una resistencia 
pasiva.
Calcúlanse en doce mil los despachos acu­
mulados en las oficinas del ramo.
El Comercio y la industria se hallan parali­
zados. '
B e ^ a r i s
lA MURINE FÓRTALEGE U DEBILIDAD OE u  Vísta.
O m larnbfetm dée.
Cnra laf eacaynaciohes.
Cura la vista oancada.
Chura las aspéreeos de los p á l­
i d o s .
Cúralas lílcoraa d e  los oíos 
Cura los ojos do los niños: 
Cúralas escajuas e n  los pár­
pados.
Cura la picazón y  los ardores.
Ciara los derrames dé los ojos.
^1̂® jMui-ine no caufea escozores sino que calma 
lA Muriue és un Remedio Casero
y nunca deje de hacer sentir su Den?fico alivm**
De venta en todas las droguerías y eotablerf» 
Miéatos ¿Q áptic®
i
Para carga,y pasaje tífrigífse á sú consignata­
rio D, Pedro Gómez Cháix, calle de lóséfa Usarté 
Barrlentos 26„M áI^a. v «
A rm as.—La guardia civil de ;BurgO:, Ca­
sares, Cuevas del Becerro y Calahonda, ha 
intervenido varias armas, pee carecer de lir 
cencía sus respectivos dueños. ; .
H ú rto s .—En Cuevas dé San Marcos há 
sido presó Francisco Morente Algar (a) Baya- 
dé, aútóF de ios,hurtos de un capote y una es­
copeta. i 1
El deteniüó merodeaba en aquel término, 
teniendo en constante aiariiia á Tos vecihbs. 
E nferm a. — Continúa enferóra en í^onda
mente le persigtiirían, presentando ciw rél 
querella por denuncia calumniosa. \ ,
V rio es que la cosa lé imporiara maiserial- 
mente, sino que ello vendría á desbárati 
go que puede ser esencia!.
La quejella que rehuye sería bien posibllf, y 
mucho mi ŝ si la presentara cualquiera enti^d 
aunque solo constase de doscientos mlembro.s, 
pues con sífip que cada uno de éstos aportara 
diez duros, nastaría para inutilizarle. 
Descártádüs, por esté medio, él, Memento
Iy algún otro, quedaban fuera de coitibate aquellos elemeiííos que pueden hacer algo có'htra ei terrorisráo.Telegrafía D'Amade qwe las tropas siguen en Boncheron, debiendo considerarse asegu­
rada la pacificación definitiva de aquella co­
marca.
D*Amade regresa á Berrechid.
De Cannes
Ha fallecido en esta ciudad Mr. Howard 
Vincent, diputado y ayudante déi rey Eduardo. 
De Roma
Acaba de llegar el duque de Aosta, llamado 
por el rey Victor Manuel para celebrar conse­
jo de familia en eíquese tratará de la boda 
del duque de los Abruzzos con miss Eikins,
De
8 Abril 19081 
D e  P a m p l o n a
Persisten los temporales, nevando incesan­
temente.
Todos los ríos aumentan su caudal de 
agua.
De ILaXiaguna
El conflicto respecto á íá división de la pro­
vincia continua énérmismo estado.
Han dimitidó bastantes autpridades.
^  ^ D e  V i g o
"^Sé ha verificado una reunión, acordando inr 
sistir én la libre admisión de la hojalata;
De no acceder á la solicitiid, cerraríanse íaa 
fábricas, hólgaiido más dé T2.000' obreros. 
Témese que ocurran desórdienes. ’
' Í>© 'S ev ÍH i%  ■ '
El matrimonio: Molina se fia désdíche de las 
anteriores manifestaciones, áfírraándo'que sus 
hijos eran enterrados en el céraenterio.;
M á s  d e  P a m p l o n a  
Los subtenientes áiumnos de la Academia 
de attillería que vienen realizando un viaje de
desde hace tiempo, ¡a señora de don Pedro i
Corchón.
Deseárnosle alivio.
R ey erta .—Los vecinos de Alfarnáté Sal­
vador García García y José Arrebola García, 
sostuvieron reyerta, disparándose cada uno 
un tiro, sin que afortunadamente se causaran 
daño alguno. , ,
JLós coritrarlós fuérón detenidos, y puestos 
enlá circel á disposición de la áutóridad res­
pectiva. ‘
González Byass V
DE JE R E Z  '
Y S U S  V IN O S 
FINO G A D IT A N O  ^
T IO  P E P E
FIN O  VIÑA  A. B. ' i 'T
N E C T A R  
SO LE R A  1847 
y  M ANZANILLA, i >
, desús bodegas en Sanlücar 
Lo^ysndpn en todos los buenos establecimientos.
práctica, intentaron, acompañados deLpn 
jif ..: *<ada. visitar el fuerte de Alfonso XII, pero
< . A l m a c e n e s  d e  tuvieron i"*
nieve les iitipéw?® pnso.
Esta importante casa tíel ramo de tejideís 
acaba de recibir y tiene ya puestos á Ja venta 
los généros de entretiempo, así como los de la 
próximo temporada de verano.
NOVEDADES DE SEÑORAS 
Batistas, Plumetis bordados. Driles y Lanas.
GRAN SURTIDO 
en Primaveras y Lanillas del País y Extranje­
ro, del más delicado gusto, para trajes de ca­
balleros.
ESPECIALIDAD
.en telas blancas de hüo, holandas y todo lo 
i concerniente A ios artículos blancos.
f m w A H T m  M  M ic ú r n t  v m fiú
Venden los vinos de su esmerada elaboración. ‘ 
Valdepeñás superior á 4 pesetas arrobare 46 
™ X- A V-, í é . . . i 2i3 litros. Secos de le  grados 1904 á4'50. de 1903
Estafa.-El cartero de Arriate, Manuel Toro * 5,de 1902 á 5,50. Monfiiia á 6 Madera á 8; 
Garillo,cobró una letra de 75 pesetas expedida Jerez de 10 á 20. Solera archisuperior á 25. Dul-
en Las Palmá8(Huelvá), oorFraucisconillá Viñas, á  favor tíe Franciseo Marín Gar- t  ̂ 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga
P»ra<«8lUa;la esfafa sotpteadió coa inga-1 t í o s S  n u e v o S o c a b a -  
ño al Adminiatrador de Correos de Ronda, ] 
logrando que garantizara su personalidad,des-1 
apareciendOTdespués con el dinero. I
, Pbsetyaba una conducta irregular, 1
siendo númerosas las quejas dei vecindario, | 
respecto á la sustraccióñ de valores eit los cer- | 
tificados y sobres monederos, así como la; 
pérdiida de cartas impuestas en aquella carte-
21, '
T ' B B g f A ' r e ^ ?
^  A  O IB A
.Jóaé Máí*qw@35 © álig 
F 2im  de la Gpnsílíudón.—Md/íin-fl; 
aubiprto dé dos pesetas, hasta las cinco dD b
DEPÓSITO DE CORSÉS 
MARCA FRANCESA, FORMA RECTA, 
DE LA MAYOR ACEPTACIÓN
Servieio de la tarde
ero
8 Abril 1908. 
D e  W a s h i i n g t o i i  
El Senado aprobó un aumentó dé veinte mí*
ría, atribuyendo tales abusos al dichoso em-,.tardé. De trespesetas en adelante, á todas hd^s* llones para el presupuesto de Guerra v otro
picado.  ̂ l» *-‘apomana. variaclito?dedoce para el crédL
c La guardra civU practica diligencias para  la i ®** ,,Enmitíva Solera^de Mentilla»! clones.
detención de Manuel Toro. ........... ", Aguardientes de Rute, Dazalla y Yunouera
c -  V - ■ i r» J  i  i-  A DúMíÓldON o tario .—Se encuentra en Ronda con sil f ^ —  •— »• ■—i
distinguida familia, pasando una temporac
letones
^  De I^isboa
^Qtrada por U calle de csaa teimoT (Pétib áé ís I registraron varios incidentes de es-
Ptóra.) I casa importancia.
En el Ayuntamiento se ha celebrado L^a 
reunión de pbreros y patronos carpinteros pa-̂  
ra buscar solución á ia huelga pl r íeadá,
PrésidJú élaicaidé,no lógráuJosé llegará 
una inteligencia.
B d an d ro '
En el arsenal ha terminado la Cf>ns5trüccióri 
del balandro Zape, propiedad ael róy.
Dicha embarcación será lanzada al agua el 
día 39 del corriente.
De Tenerife
E l «Europa» 
Procedente de Senegaly con dirección á 
Burdeos ha pasado á Ja vista de! puerto ej va­
por Europa, que conduce fuerzas francesas.
Conflicto
Continúa el confHeto tinexifeno y diatiameii- 
te se reciben adhesiones de los municipios de 
los pueblos, para el mitin que sé celebrará én 
Orotava el 12 del corriente. >
En í los actualeá: momentos las manifes­
taciones que se- rae piden únicamente pue­
den convenir: á los autores de: los crímenes 
que se persiguen.
insiste en Creer firmeraent - o *'’' hay perso­
nas más.altas detrás dé Ruii, ... i i dosé  en 
qtie las cánti'dadds. que éste dispendió y las 
^He aun sigue'gastando sóh infinitamente ma- 
yOí&s dé las que sacara á los gobernadores.
Spbre tal extremo, no se ha dicho aún la úl- 
tima^palabra.
Fúrídáse también su ereerteíá en el he­
cho dé' que siguierán las explosiones y ha- 
llazges cJfé estanco presb RulI, lo que
demuestra'^gue había interés qor ^alvatló, pro­
bando la coáiutadá con los nuevos atentados.
A su jülcio, él dinero que gasta Rull enia 
cárcel, desconíahdo éi Foco que leiacilitara la ■ 
familia, no es pósible que se lo sjúministraran 
personas de buená dé/ pues éstas se hübieraii 
presentado á declararJo, favoreciendo con ello 
la causa del procesado, y cuando esas perso­
nas pernfanecen calladas, su prpeedex aparece 
muy sospechoso, resiultando bien ,claro que no 
daban su dinero para ñingún objeto honrado.
El tercer motivo que tuvo pará no ser más 
explícito ante la'Audiéncia, consistió en el de­
seo de np déténef ercitriip de la causa con una 
inforriáción súpletoriá. '
Dichá-información sería ihoportúna. y nada 
necesaria, puesto que de la respossbilidad 
que cabe á Rull, .su familia y demás acusados, 
se halla plenamente convencido, s
Por todo lo éxppesto tiene el, inquebranta­
ble propósito de proseguir sus trabajos, si es 
que Barcelona continua dispéhsáadple su con- 
fiánzá, y rio deséspérá dé lograr algo posi- 
tivo. '  ̂ ^
Recuerdá^que antes dé la detéridón de Kuii 
lé indicaba en sús rriemorias, por cuatro ve­
ces, como autPr de la colocación de bombas.
El señor Tressols trrminó' así sus manifes­
taciones; No debe exigfrseme aquello que no 
puedo hacer hasta que el fruto &e encuentre en 
sazón, si es que llega á sazonar,, La policía 
parte de un supuesto .verpsimU en suei inves­
tigaciones y así he de pfoéédfir, buscítodp în- 
cesantémente.
Mientras éí pfocesb sigüe su curso, yo con­
tinuaré la labor que me corrésporidé practi­
car, sin interrupción y pacientemente.
De Barcelona
D e  M a d r i d
‘ -:?Abrin908.
JLá «Gáeeta»
El diario oficiar de hoy publica, entré otras,
ías siguientes diápüsíciones:
Decreto referente á las facultades Qne t^  
dráen la direcdón délos cuerpos de seguri­
dad y vigilancia el jefe superior de la policía 
gubernativé de Barcelona. .
Aprobando el r,eg!ainento Provincial para la 
ejecución de ia ley de ferrocarriles secunda 
ríos y estratégicos. \
Recles órdenes dispomeridP que se
libramientos para el pago de 40.000 Y, „ 
pesetas destinadas á atender los gastos q 
ocasiona ía concurrencia de los centros 
pendientes del fomento déla Exposición i a 
co-española que se celebrará en Zaragoza.
Citando á Ricardo Zabala Campos. .
Manteniendo la real orden de 1. de Marzo 
de 1906, que prohíbe la ventado billetes ^  
ferrocarril fuera de la taquilla de las estac'c 
nes ó agencias autorizadas por las compa
Ü n  l o c o
Mitin
Los partidarios del presupuesto dé cultura 
celebrar^ esta noche un 
El eleto^tO contrario p  especialmentê los ■ 
católicos oík^anizan otro de\protesta.  ̂̂  1
Pabellón^'
En breve se ^onstrUirá en'el . puerto u i í  
beilón que c o s t^  la Junta déXobras,^ÍliJbítlé 
de higiene, q u e t^  destina áloiJ obrérdá'̂ car­
boneros. \
Í tervJáw f á ‘ ia'cáusa cpriveniqnte n Ja Audieti-
V- ‘ ■ quién tenga 




¡ce'se i îge- 
su'perafoa,
No dispone de ninguna prueba, qíj\? si las ra- 
haría que fuera al banquilí^ hastai*
Frente al cuartel del Conde-Duque f u W ;  
nido un sujeto que dirigió injurias á vanos on
L a h o ja la ta
Los exportadores de aceite de oliva y con­
servas, asi com.0 los impresores de láminas
de hojalata se han dirigido á  la C ám a-i cíales. .«««.ontí»
ra de Comercio solicitaridó su criterio respec- i S é  supone que el detenido es un demen 1 
to á la, adm isión de la hojalata, asunto  que tie- i R e u n ^ ^ i ^
ne en estudió el Gobierno.* j Rain la nrpddencia del alcalde se ha reum-
La ponencia de la Cámara acordó emitir u n L  Liones”del A yuntam iento él Cdínité
dictamen de conformidad con la petición, y  ía n °  fa ¡u n taS  asistiendo Aguilera,
ju.:ta directiva se congregara el jueves Para ^
laadmisito ' '“i*!!*®- _ | ,Acotdte,que-láí>arte teliglosa^se «teW
I eri laéatedrai, y .l,a Asamblea L-tfa-
I las academias reunidas, en eJ salón de c 
Itación de la Bolsa.
T em pora l
El tiempo es el ihí§{íiv«
^orales en el mar.
, 1
I
£ 21# F O F
J ^ u e v e s  B  d o  A b i r i a i  d o  l
PESTALOZZI
ÍÓ S K Ñ A N Z A  
^ ^ ^ “̂ W e rc io  y  M agisterio
Torrijós, 98
ESeanunció que la suscripción pübli-
rttó̂ á 86*000jgios de la Exposición que ha de te- 
|| |̂)^en ia Biblioteca, adelantan rápida-
írfÓse que el alcalde responda de cuañ- 
já e tó s  envíen los particulares.
que las diputaciones de Andalucía, 
-S m v Madrid construirán carrozas, qne* 
S  figurar en diversos números.
«El Impaffciíal»
Fqctibe El Jmparclal: El señor Maura, que 
„Sa frecuentemente de los latiguillos y bus- 
S  aoiauso de la galería, mostróse ayer in- 
S a d o  conDávila, pero el enojo del jefe, 
SpI Gobierno no hizo adelantar camino al pro- 
prl^Trépresión, condenado por lós sena-! 
í jnuchos días de débate y á sufrir brío-;
íacometidas. .
Fl Gobierno, pues, sigue equivocándose 
.«necio á los planes de rápida aprobación 
S ^ r d o  proyecto del terrorismo.
Sobre una estafa
En el rápido procedente de Barcelona llegó 
fiafcía Franco, trasladándosele desde la esta- 
L  al juzgado, donde se le interrogará.
Hoy se lia practicado un registro en la casa 
déla mujer detenida ayer, Carmen.Ferrer, en ­
contrando varios títulos de la Deudk a l 4 por 
ciento, que fueron remitidos al juez.
<X<a Corpespondoxiéiá»
Cree la Correspondencia de España que 
«aura es incapaz de aprobar el proyecto de 
idniinistración declarándolo suficientemente 
discutido, cosa que merecería el calificativo de 
oipe.de Estado.
M c io  de la noche
Bel Extranjero
D® C a n g a s  d e  T i n e o
Riíclámanse enérgicas medidas contra las 
agencias de emigración.,
Sus propagandas dejan los campos sin | cionaríós î e Gracia y justicia
Orden del d ía  !
Continúa la discusión referente al proyecto 





El vecindario deValdovino se amotinó 
saber que el gobernador trata de suspender al 
Ayuntamiento y secretario del mismo.
El alcalde ha pedido fuerzas de lá guardia 
civil.
Torpedero
El torpedero Proserpina%2i marchado'á re­
correr las rías de Cpruaa y Villagarcía.
D© V a l e n c i a
Ha llegado á esta capital Rodrigo Soriano.
Dé Bilbao
Solicitudes
Se reciben solicitudes para'hacer instalacio­
nes en el Certá.ipen del trabajo que debe pele- 
bíárse en Agosto próximo.
^,uslón
A fin de año se reunirán ios áecionístás de 
varias compañías de seguros, ertre las que 
figuran La h mora ovetense y La Estrella, para 
fusionarse en upa que se titulará El Globo.
D e  A l i c a n t e
Continúan los temporales.
Uiia chispa eléctrica ha matado á un; obrero.
© ©  P a l m a  , •
A causa del temporal no se ha verificado la 
jura de banderas.
Por igual motivo no arriban vapores.
—La Asamblea republicana acordó felicitar 




C o n s e j e
En el Consejo de ministros celebrado hoy 
se estudió el pliego de condiciones para la 
construcción de la escuadra, acordando modi­
ficar algunos pafticulares.
Además se aprobó la adjudicación del.trans- 
porte de guerra.
No sabemos si se despacharan algunos ex-
S Abril 1908.
UiS reformas en Meeedonia
Inglitérra se ha adherido al proyecto de re- f pediéntes. 
íofinas en Macedonia, I © i e t a m e n
Alpmania prepara un contraproyecto. i La comisión del Senado qüe entiende en la 
© e  M a z a g á n  |  reforma de la ley hipotecara'redactará él díc-
E d ía  cinco del corriente fué detenido elftamen muy en breve, 
correo francés, poniéndosele en libertad el| U i o d i f l e a e l o i i e s
I Lacierva y el marqués de Figuéroa se han 
\ ©0 Xetu&n I reunido, acordando introducir algunas modifi-
Éijfe el Bajá y un oficial -español ha esta-! caciones, inspiradas en los:díscursOs de estos 
lladaun conflictoi á eayM de que el último' días, en el dictamen dél proyecto de represión 
;i!e}enóló apoderarse cíe las llaves de la ciu* ■ del anarquismo, 
liad á fin de cerrar tres puertas alegando la  ̂ Mañana comenzará fa 
arencta de soldados pata vigilarla. í lado dél mismo.
Alonso Castrillo termina su discurso, con­
testándole Ugarte y el marqués de Figuéroa.
Se aprueban todos los artículos.
Lo misiiío ocurré con varios difctámenea de 
carreteras, y se levanta la sesión á lás siete y 
veinte.
CON Q RESO
L a sesión de hoy
Ábrese la sesión á las fies y treinta.
Preside Aparicio,
Ocupan él baUco del Gobierno los señores 
Maura y Allende.
La Cámara está animada.
Se lee y aprueba ei acta.
Q rd a ^ d e ld ía
Se aprueba el dictámen de la comisión mix­
ta sobre el proyecto relativo al personal dé 
Gobernación y otro de cárreterás.
P lagas del cajnpb
Se reanuda eí debate áéerca del proyecto de 
defensa contra las plagas del campdí ■
Se desecha una enmienda de Iranzo;
Se aprueba ei art. 38,
Desééhanse otras dos al art. 89.
Berlahga felicita á ia comisión en nombre 
de los viticultores de Valencia.
Se acepta una enmienda de Iranzo al artícu­
lo 40, otra de Raventós al 41 y se aprueba 
sin discusión hasta el 49, con una enmienda á 
éste deBerlangn.
También se aprueba el 50 y el 51.
Se desecha una enmienda de Franco al arti - 
Qulo 52,
Se acepta una de Peman y se aprueban sin 
discusióH del 53 al 60.
Llórente hace algunas consideraciones acer­
ca del artículo 72.
En contra de este artículo consume un turno 
Grande de Vargas.
Se suspende lá discusión. v
il|d asinisiración local'
Prosigue el débate'sobre administración lo­
cal.
Se desechan algunas enmiendas de Beltrán, 
Romeroi Garriga, Acebo y Nougués al articu- 
lo22.
Sé toma en consideración una de Jlmeno 
Rodrigo al mismo artículo.
Se desechan otras de Beltrán, Pérez Crespo 
y Jimeno Rodrigo.
Sé íée’uná de Moret proponiendo se retire 
el articulo para redactarlo nuevamente.
Maura dice qué la comisión lo redactará 
otra vez.
Se desechan varias enmiendas de Canals.
Leído el articulo 54, tal como queda redacta­
do después de las enmiendas admitidas, Mo­
róte y Chaves retiran otras á! articulo 55.
Se suspende el debate y se levanta la sesión
V a F i a e i ó n
La comisión que entiende en el proyecto de 
administración local se propone variar la re­
dacción de losarticúlos referentes á lá hacienda 
de ios Municipios, puntualizando los ingresos 
que constituirán las fianzas locales
preceptivas las liquidaciones entre el Estado y 
el Municipio, marcando los plazo$ de realizar­
las y estableciendo mutuas compensaciones 
desde el 20 al 50 por 100, según la clase de los 
créditos.,
TELEBRAMAS DE UímA HORA
9 Abril 1908. 
d ©  c o m i t é s
Reciban nuestro péscame la fainilm. de) fina-
cantil, don Juan Fernándoz Malato.
De Tiejo -E n  el tren de las diez y vemie 
y d o l l l e g d W  f d r i d  el teniente general
haciendo ¡señor duque de
En el de las cinco y treinta ymo 
D. Valentín Medina.
-E n  el de las seis marchó 
pañado de su señora é hqa, D. Enrique del
^°A Gófdoba,’ D. José Gómez Borreró. ^
Á Antequera regresaron la sfíoja viuda del 
abogado D. José Avilés, D. Antonio Lora y
señora;y  p . José Paché. __
T o rp 0 ‘'í©ro.— Esta manana zarpara con
Anunlia del Vaticano que hoy L*éves:serán| . francés Cautelas
presentados al Papa comités de la mayoría de | A ccidente en  un a  m ina.—Trabajan^ó 
las hacíQhes católicas. ,¡ g„ ¿g cobre que existe junto á la ha-
F o l i t i c a  i n g l e s a  I cienda, del Boticario el capataz Manuel Cáma-
En Biarritz se- espera á Lord Asquith, que h a  Estrella , se desprendió una viga, hiriéndole 
pnriiciitrs cn. Psrís* en lE.C3bez3# i ti * j* •'
Conféirenciará con el rey de Inglaterra,.so-j Llamado el facultativo, señor Gatell. acudió 
brela pbüt^é inglesa y la formación de un| en un coéhe, prestándole los primeros auxi-
nuevoiGobiérno. líos.
La lesión fué calificada de pronóstico reser-
L A A I E O R i A  |'^ i.am in aesP * ‘opí6ííúddelosseñoresiVlo-
Oraa Réstaurarst y tienda de víaos de Cipriano hente y Ferrer. .I H o te les .-E n  los diferentes hoteles de es-
Sefvidĉ aá̂ la lista; subieríos deade pesetas 1‘50 .tg capital se hospedaron ayer los viajeros que 
en adelante. . , ■  ̂ siéuen:
A diario eaiio» á la Geñovesa, á pesetas 0 50 > Colón: D. Antonio Pérez Navas, don
ración  ̂ : -  José Alonso, D. Emilio Romeó, D. Francisco
Moníaño, D. Pedro Demínguw, D. Diego 
Calderón, D. Santos Martínez, D. Juan José
Los selectos yioos Motiles del cosechero Ale­
jandro^ Mdrénd, de Lucena, se expenden en La 
Aíegria.-*-18 Gasas Quemada» Ib,III'' -'imniiiiMiiniininimi I I '
Por diez mil pesetas
''Traspaso negocio en marcha establecido en Má” 
laga desde varios años, con M a rc á  R e g i s t r a ­
d a  para la exportación de vinos. ,




l a s  s e c c i o n e s  d e l
CÍNÉM ATÓQR A FO IDEAL
discusión del articu-|á las siete y 30,
C o n f e r e n c i a
El presidente del Sindicato alcoholero,©e R i o  J á n é ia ? ®  I  ̂ V 1  se-
Appnseĉ ei?c.ta deLaumento introducido en! daS líSJ ® de Luque meioran rápi-| jjqj Madolell, conferenció con Sánchez Busti
Iós|káspüftes, ja muc ¿on Eleuterio Del
tación férrea, destruyendo unos cuantos va-.; ggjjQ̂ .Qjĵ }jiuan en el mismo estado de grave 
gones. '-dad - ■
La policía medió, apaciguando los ánimos, i " M á s  d e l  C 5 C iis« jc
lio, entregándole un escrito en el que se 
I puntualizan todos los derjüicios que sufren los 
I alcoholeros licoristas y determinando la nece~. 
fsídad de reformar la ley.
I Aunque se sigila el resultado dé la entrevis- 
e , .i I Los ministros, reunidos en Consejo, no s e ; ta, parecé el problema cambiará en̂  breve de
¡rañans se firmará la escritura para _ consti-, ocuparon de la hojalata. i faz, en el sentido de que se armonicen los inte-
tÉ la sociedad á cuyo nombre ha sido ad-¿í Aquéllos continuaron el estudio, de los pre-freses del Estado con los de la producción, 
quirido e! edificio donde se haba el teatro ^pp-fgupue.stos, discutiéndose b^^  ̂  ̂ J i m t a  d p  © e f C n s a
Mañana, después que se célebre Consejo en
Jpe JLondres
, en el que se establecerá el Hotel Modelo. |  'Primo de Rivera salió á las doce, marchando j 
B© W a s g i i i g t o n  i á palacio. I
S? ha concédidó un crédito de doce millones ̂  M a'aií'fe y  . L a c i e r v a
de dolíais con destino á foríificaeiones.
De Lisboa
I Palacio, se reunirá, presidida por Maura, lá 
f junta de Défénsanacíóriah para ocuparse de 
Después’del Consejo conferenciároñ larga-1 ios ferrocarriles estratégicos que constituyen 
mente Maura y Lacierva. ■ |e í primer grupo.
F i r m a  | L a  l&ej a l a t a
Sorpresa |  Se han firmado las disposiciones relativas á j Los diputados gallegos se reunirán mañana 
Esta madrugada un grupo dé personas sor-.i los riegos del Guadalquivir, inamovilidad de- tratar del asunto de la admisión de la ho- 
prendió, tiroteándolo, á dos so ld a d o s  q u e , | los empleados de Fornento y
vestideís de paisanos, guardaban el domicilio para que BustiUo lea á las Cortes una real or-1 lm p o i* ta i i t©  Q o i i a t i v o  
de!comandante de la guardia municipal. d en  aperca de l^s requisitos necesarios para la .3 La viuda del hispanófilo alemán, reciente- 
Unode los soldados quedó muerto y el< devolución de depósitos. j; mente fallecido, doctor Fasíenraíh ha legado
otro agonizantê  í © e c la i* a c io s á ® é  j e f ^  mi! marcos á Ba^elona. . ,
Lok ügrésores huyeron. . . .  I y  e o m p c i f © c e n c í a  Con los intereses de dicha suma se funda-
C L I N I C  A
del
E INTESTINOS
, * 8 .  O P P E I . T ,
MédícoT-especialista
con diplomas de* los Hospitales de París 
ELECTRICIDAD-MASAJE 
IWMtinez de la Vega (antes Bolsa), 17.
A las cuatro de la tarde volvió áE| suceso,ocurrió en las cercanías del pala cio de las Necesidades. ■ FTanm
. , rán varios premios para los juegos florales que 
aeciararv yg celebren en aquella capital.
de
-í
lal Bolsa, de Madi*id
i ,  „ . . . . |" f t o y  se presentó al juzgado un «abt>>'ero*p ^  ^
Seta to  en estad? agomeo dos de los^e-, ¡.penya Romero, hacléndo revelaciones - .....
(idos el día 5, frente á la iglesia Santo Do- f ^ - . . — locs/vnniooscí» «imrHn orran ^ p o r  ruu .arauaizduje.importantes, sobre las cuales|se guarda gran
*̂ *̂ !̂ *. . , ItcsorvB.
Olerr© da tem plos |  pygjjco ingresó en la cárcel, pero sin ser in
El patriar "¡a ha orderí do la clausura de las: comunicado, 
iglesias que fueron pío^'anadas con motivo de ̂  S u b a s t a
los sucesos,electorales. ‘
Onm probación 
Es probable que la comprobación que ha de| 
efetuarse en varios distritos modifique el re-j 
sultadó definitivo de las elecciones, u i sentido | 




> E n la  A udiencia
Se reanuda la sesión á las diez y veinte mi­
nutos, procediéndose á lá prueba testifical.
¡París á la vistai..ó............













Cédulas Hipotecarias 4 por 100 
Acciones Banco de España.....
» Hipotecario...
! » Hispano-Americano.:» Español de Crédito.S e  ha verificado la subasta del servicio de;; » de la C.*’A. de Tabacos, telegrafía sin hilos, adjudicándose á una so -: Azucarera accióiies preferentes ciedad española. ‘ [Azucarera » ordinarias....
,C€>mpl®é©Hs©i© ; Azucarera obligaciones..........
Maura se muestra muy satisfecho de la sé- í .  C a m bio s
sSón celebrada en el Congreso, en la que na­
die pidió votaciones nominales.
‘ Páréce aue éri lá actitud del Gobierno presi-1 
de un espíritu; de concordia, , ,
BoÍ>iÉ?©': une estafa
El juzgado practicó un registro en el despa-| 
cho aue tenía^Z^bala en la Caja de depósitos.’
Según parece, Franco há tratado de démos­
la,. „trar que es ageno' á la estafa y que se presen- 
SoIfériiiG declara que Juan Andrés, sugetol íó á cobrar los títulos creyendo de buena fe lo 
únele merecía el concepto dé honrado, le pi-|que le dijera Zabala.  ̂ ¿
unacolocaración. I También,afirma que cuantas cantidades co-.
Se renuncia á las declaraciones de otros|bró las entregó Lítegras. j
Peticiones I
La cómisión de peticiones del Congreso f
examinó una instancia en que se pide la divi-,,
sión.de la, provincia de Canarias, acordando | 
desestimarla.  ̂  ̂ |

















A , h s í M e ñ o s  d e
fo n d a s  y  r é s t a u r a n t s
Se venden per?» fina» de Af^gón. Mercado de 
AlfonsoXII, N ;ye del Centro,
loiiciás de la Doche
d é  M á l a g a
' Día
P a r l a v i s t a . .  ..
Londrés diarista.,
Hambuírgé á la vista 
DÍA
París á la vista. .
Lóndres á la vista .
Hamburgo á la vista
O RO
Precio de hoy  en M álaga 
(Nota del Banco Hispano-Américano). 
Cotización de compra.
Onzas. .
García, D. José Téllez Matías y D. Antonio 
Casco y familia.
Hotel Europaj D. Jerónimo M. Bertegón.
Fonda Las Tres; Naciones: D. Rafael Puya y 
D. Valentín Médina.
Bñ la  Econóíiiica.—Anoche celebró jun­
ta general extraordinaria la Sociedad Econó­
mica de Amigos del País, con asistencia de 
gran número de socios. .
La discusión versó sobre la validez de la 
elección pargial dé vicedirector primero, que 
fué aprobada por la Asamblea, con sólo dos 
votos en contra. ,
Lo avanzado de la hora no nos permite pu­
blicar' el extracto de la sesión, que haremos 
otro día.
Sep8lio.?-Ayer tarde á las cuatro se veri­
ficó la conducción y sepelio eri el cementerio 
de San Miguel, el cadáver de la señora doña 
Enriqueta Castillo Mir.
Entre las numerosas personas que asistieren 
al acto, recordamos á los señores don Cristó­
bal Márquez Merino, don Antonio Sánchez, 
don Diego Sanjurgo, don Francisco Muñoz, 
don Diego Medina, don Eduardo Carrasco, 
don Manuel López, don Antonio Restoy, don 
Antonio Mir Blazquez, don Martin Vega del 
Castillo, don Rogelio Fíandor, don Enrique 
Garrido, don José Jiménez Rosado, don José 
Fernández Reyes, don José Alvarez Tabeada, 
don Antonio délos R ío s, donjuán Jiménez, 
don Francisco Culebra, don José Vázquez, 
don José Fernández, don Francisco Barrio- 
nuevo, don Juan Heredia, don Leopoldo Ruiz, 
don Sebastián Vera y don Julio Cabrera.
Formaban la presidencia del duelo los seño­
res don Enripue y don Antonio Castillo, don 
Manuel Cañadillas, don Aurelio Valdecantos 
y don Juan Antonio Calíádilias.
Reiteramos el pésame á lá familiá de la fina­
da y especialmente á sü vindo don Juan Simó 
Ogaila.
7 Abril 
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Una h uelg  • Ayer por la  rnaAíana, al sa-- 
lir de la cochera dé la empresa de tranvías los 
motores eléctricos, un inspector cai tigó á tres 
cobradores de la línea de Hueíín^
Al enterarse de ello los compañen'js de éstos 
y entendiendo que el acto llevado á; cabo por 
el Inspector era u«a arbitrariedad, sie negaron 
á sacar lós coches.
El inspector, al ver el nublado que se le ve­
nía encima,levantó el castigo á los co’brádores, 
pero éstos decidieron persistir en sn actitud 
hasta que el director de la empresa siapiera lo 
que había pasado.
En efecto, cuando el señor Farreny «e per­
sonó en la cochera y escuchó las quejas de 
Sus dependientes, éstos se apresuraron á  
echar fuera los coches.
El servicio, por la causa que dejamoa rela­
tada, empezó ayer una hora más tarde qtue de 
costumbre.
D enuncia.—En la Jefatura de vigilancia ha 
presentado Francisca Cortés Fernández «na 
denuncia contra Antonio Gómez, al cual le de­
jó en depósito unos muebles que ahora no pa­
recen por parte alguna.
Calda,—José Zamora Pardo dió ayer una 
caída dentro de su domicilio, causándose una 
herida contusa en la ceja izquierda.
Fué curado en la casa d e . socorro del dis­
trito.
E m p resa rio .—En breve llegará á Málag^t 
el empresario dél teatro Lara de Madrid, se­
ñor Yañez, que viene á conocer y visitar 
población.
Oosas del Ayuntam iento.-TAyer tarde 
se verificó en el Ayuntamiento u«ú reunión de 
goncejales, con carácter partiediar, para ocu­
parse de las cantidades qiié pór alquileres de 
la casa Audiencia se adeudan al Bafico Vitan- 
qio.
i^uceso m iste rio so .—Llega á nuestro eo- 
nocimiento el siguiente suceso, que tiene sus 
ribetes de misterioso, si son ciertos los deta­
lles qüe hemos bido.
Dícese que el domingo falleció en el con- 
vento de Capuchinas que existe a! final de la 
caíle Alvarez una de las religiosas, anciana de 
85 años, y hasta la fecha el' facultetiyo llama­
do para ello no ha extendido el certificado dé 
defunción. ,
Se añade qüe la justificación de esta, al pa­
recer, inexplicable conducta obedece á qüe la 
rélígiosó no presenta los síntomas característi­
cas é indubitables de muerte.
Por último nos;dicen que hoy, se practicara, 
un reconocimiento definitivo dé la muerta , ca­
so de que este nombre pueda aplicáfsele con 
razón á la religiosa de que se trata.
R iña.—José Pérez Márquez y otro riñeron 
en la calle de Lasso de la Vega, resultando el 
primero con heridas en la cara, que le fueron 
curadas en la casa de socorre del distrito.
Elagresor se dió á la fuga.
Dos bofe tadas.—El cañi José Cortés Re­
yes dió anoche dos bofetadas á las mujeres 
que habitan en einúm. 47 de la calle de Pu­
lidero, formándose el escándalo consiguiente.
El gitano fué detenido por el inspector se­
ñor Tenorio.
U n rumor.—Anoche se dijo que cerca de 
Zamarrillas hablan ocurrido varios casos de 
intoxicación.
No pudimos confirmar la noticia.
De to ro s .—Don Constancio Maqueda, ha 
hecho proposiciones ála Junta de festejos, 
para subarrendar la plaza para el año actual.
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encuentra enferma de gra-
r
vedad ia señora madre de nuestro estimado 
amigo don José Hidalgo Espildora.
Deseamos vivamente el alivio de la pa­
ciente
Defuíteión.—Ha fallecido en Málaga el 
propietario don Francisco Fernández Fernán­
dez, persona que disfrutaba del aprecio ge-' 
neral.
C ám ara A gríco la .—Bajo la presidencia 
deí señor Lomas (don Eduardo) celebró ano­
che sesión la Cárnara Agrícola.
Después de aprobada elácta -de la anterior, 
se dió cuenta de haberse recibido, enviados 
por el alcalde accidental, diez ejemplares dé 
las conferencias que el ingeniero don Juan He- 
Herreros diera acerca de la repoblación fores- 
ra l. I
' A continuación el señor secretario dió lectu­
ra á una carta en que la casa Jullian Freres, 
d e ’Beziers (Francia) ofrece pulverizadores y 
cuantas noticias ó reseñas apetezcan los ágri- 
cultoies.
El mismo señor secretario dió cuenta de 
una invitación dirigida á los ganaderos de 
Málaga por el presidente de la Asociación de 
Ganaderos para concurrir á la exposición de 
lanas que han de constituir una dé las séceio- 
ries de la Hispano-francesa que con motivo 
dél centenario de los Sitios debe celebrarse 
en Zaragoza.
La Junta acordó poner á disposición de los 
socios los^ejémplares deGas conferencias del 
señor Herreros y dar á; conocer la invitación 
antes referida á los ganaderos de la provin­
cia. .i
Acto seguido se levantó la seéión.,
liO m as  esquisito  en Salsáé; F óiergras 
Gelatinas y Conservas de todas clas^ y, pro­
cedencias se hallan de venta en íá .«Tiéndá dé 
Já Marina»', Puerta del Mar y «La Constancia 
Granada 69.
E s p e e t á é u l o s  p ú b i i e o s
CinemAtógpafo Ideal
Anoche se justificó una vez más la preferencia 
que el público dispensa al elegante salón de ese 
BÓmbre, donde se congrega diariamente la-«creme» 
de nuestra buena sociedad.
Entre los cuadros exhibidos figuran algunos qué 
son de lo mejor que hemos visto y atendiendo á  r 
ruegos que se nos han hecho per diferentes per­
sonas, veríamos coa gusto repitiera la empresa la 
preciosa película «Amor de esclava», una verda­
dera obra artística por lo que se refiere al buen ' 
gusto desplegado por la casa Pathé en la compo- ■. 
sición del asunto, y una obra maestra en lo tocante 
al viraje en colores, el cual no puede estar hecho 
con mayor delicadeza en los tonos ni en mayor ar­
monía con lo poético del argumento de dicha cinta.
• *
«Primer cigarro del colegial» (estreno), «La 
huerfanita», «Viaje á través del Atlántico», «Pan­
talón descosido» (estreno); «Amor y deber», «La^ 
drón sentimental» (estreno), «Ladrones de niños», .' 
«Dramá en Sevilla», «Lección del papá» (estreno)
I «Perro burlado» (estreno).
Salón Victoria
Sigue el público favoreciendo con su asistencia 
losespectácuíosque-celebra.este salón; y en ver­
dad que tan' buéná suerte se háíla jüstificadada 
con la variedad de los programas.
Las películas exhibidas anoche gustaron extraor­
dinariamente al público' que aplaudió la perfecta, 
presentación de las rmismas.con claridad y limpi-' 
dez admirables,,y■eMnterés de*los asuntos.
Les,Preztmann‘s fueron también acogídtss Gon-el 
aplauso á que se hacen diariamente acreedores- j 
por su notable trabajo. '
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priva
ideias hace manifestaciones de poca im- 
pî ancia.
Gil Oüe y Carlos Ubeda, celadores del':;
elogian la manera de conducirse Ruli 
«nlá prisión de Pedragosá,
,El capellán de la cárcel insiste en la creen-iyg,^te á las condiciones que deben reunir losf
niiQ Ditlf ÍdCSl6Sj y « ? -1!- !-*--_rf'a lí'íaínrnmia “ícia de que Rui! había cambiado 
cottslguientemente de conducta.
Aüade que no puede decir lo qué sabe por 
lialjerle sido comunicado en confesión, ejer- 
Ü̂clo el dicente el augusto ministerio del sa-
y en que se vierta sangre, 
manifestaciones producen honda im- 
PtfeiOn en toda la sala.
.Elpolicía Padilla depuso en términos favo- 
rables á Balasch, el cual recibió una letra de 
ŝenta duros de un hermano que Rull tiene en 
Míba, para que pagara el pasaje á otro her­
manó,
Renúnciasc á ia declaración de Alejandro
:^la*nimstrador de la cárcel asegura que 
recibió para Rui! varias cantidades pequeñas, 
»exepción !de una importante 290 pesetas, 
suma le llevó un inspector de policía.
Se promueve un ligero incidente entre el fis- 
^I y el acusad; r, cortándolo la presidencia, 
^'levanta la sesión.
. Mañatia, probablemente, terminará la prue- 
« testifical y hasta pasado no comenzarán los
blforinés. /
en que el fiscal no acusará á los pa-
Tainbiéfl se dice lo propio de Trías, 
üoval retirará la acusación contra el padre. 
^Dircula la especie, que trasmito á título de 
^MicióB de que se intenta suspender el 
>';í^&féiproceso, fundándose en la neee- 
uná información supletoria.
Robo
^  la calle de Balmes los ladrones penetra- 
|0|¡^ llevándose valiosas alhajas y
pesetas en metálico^
3 M)s cacos no fueron habidos.
individuos que formen lás Juntas de Reformas ¡ 
Socialesv decidiéndose pasarla f  infornie dej 
Lacierva.
cetdocio y porque no mriere que sus palabras Con el programa anunciado se verificó en el | 
Pufedfin influir en la imposición de la pena de Ateneo el homena jé  literario á Espronceda.
^ La concurrencia fué grande.
SENADO
L a sesión de h o y  i
Se abre la sesión á las tres y cuarenticinco.
Preside Azcárraga.
Toman asiento en el banco azul los señores 
Besada; Ugarte y Figuéroa.
Se lee y aprueba el acta.
Interpelación
El duque de Mandas explana una inte¡pela- 
ción sobre el propósito de Inglaterra de esta­
blecer coniunicaciOnes ferroviarias y rápidas 
con Algeciras.
Besada declara que el asüritó le inspira un 
vivo interés y que le prestará su concurso.
. , O tra  ín terpa lacíón
Navarro Reverter ejíplána otra interpelación 
sobre la crisis naranjera, rogando que se com­
bata.
Besada ̂ señala los medios que precisa adop­
tar para combatir el daño. .
El conde de Peña Ramiro ruega que el be­
neficio se haga extensivo á Alicante.
Rodrigáñez interesa del Gobierno aprove­
che las vacaciones de semana santa para ulti­
mar el proyecto dé presupuestos generales del 
Estado y presentar éstos á las Cortes en 1.° de 
Mayo.
Además pide algunos datos para explanar 
una interpelación acerca de la administración 
de justicia.
de de Olivares sin duda; por que creo que quien ahora 
con su alteza, es el conde de Olivares,
—El mal ejemplo, señoraf por estos medios se ha medrado 
en la corte, se medra y se medrará.
—1 Ah! pues he de ser muy poco reina, dijo la princesa, si 
cuando ocupe el trono no acabo con estas vilezas.
—Si no hay estas, habrá otras, señora.
—Pero en fin, ¡¿no es hora todavía?
—Yo aconsejaría á vuestra alteza que no fuese á sorpren­
der á esa mujer, sino que obrase de otro modo.
—¿Y cómo?
—Conventos hay en Madrid donde encerrar á doña Ana: 
no creo que el rey se opondría á hacer justicia á vuestra al­
teza.
-T e n d ría  que luchar con la influencia que el príncipe tie­
ne con su magestad; y sobretodo, esta e§ una cuestión de mu­
jer á mujer, para la cual me despojo del tango de princesa 
para quedarme únicamente con el de esposa.
En aquel momento se oyó, proviniendo de la calle, el ras­
guear dé una guitarra.
—¿Que es eso? dijo la princesa.
—Eso es, que un criado mío me avisa de que' ya está en 
casa de doña Ana de Contreras su alteza.
—jAh! exclamó la píríncesa: mi manto al instante: iremos á 
pié; sí, la distancia es corta y la nociré serena: ¿está preparado 
todo?
—Sí, si señora: un criado mió abrirá el postigo con una 
llave maestra: el príncipe ha ido solp^^puejsto que no han can­
tado en la calle déspues de rasguear la guitarra: yo conoz­
co la casa de dona Ana, y de seguro Muestra alteza podrá sor­
prender á su alteza. Pero per.’̂ fliíidme, señora, os diga que esto 
no es muy prudente.
—Estoy d e r  violencia la princesa, y no quie-
ro p e rd ^  mI?  tiempo, Dadpie mi m?nto.
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La marquesa cobijó á doña Isabel con un cumplido manto., 
de terciopelo.
Después, pór comunicaciones de servicio bajaron al pos­
tigo (Je los Infantes, que abrió uno de íos empleados inferiores 
del cuarto de la princesa que estaba esperando.
AI salir, la marquesa dió una palmada.
Del lado de enfrente se despegaron de la pared seis hom­
bres qjue siguieron á poca distancia á la princesa y á lá. mar­
quesa, que se había puestp en niafcbs. ¡ ¡_
Entretanto, eí príncipe donEelipe, enardecido de amor, se 
irritaba por los reparos y las condiciones cada vez más gra­
ves que le oponía doña Áiía.
El conde de Olivares se paseaba en una cámara, contraria 
do, por que ála verdad, la posición que ocupaba no éralo 
más honrosa.
¿Pero qué había de hacer, si pretendía llegará ser con el 
tiempo el explotador en grande, del poder del señor rey don 
Felipe IV?
Cuando llegaron la princesa y la marquesa al postigo de 
doña Ana, se adelantó uno de Ies criados de la marquesa y 
abrió con suma facilidad el postigo. .
Apenas se oyó el ruido de la llave en ía cerradura, entraron 
la princ,esa y la marquesa, y el postigo volvió á ce­
rrarse.
La marquesa, á cuyo brazo se asia doña Isabel, la sintió 
temblar.
, —f^o, no es.de miedo, dijo la princesa, es de colera: no 
creí yo que tendría que volver: á esta infame casa; pero puesto 
que sabéis el camino, adelantad, doña Teresa,
Poco después^ la princesa entrabá rápidamente, pero con 
paso silencioso, en Ja cámara donde se paseaba don Gaspar 
de Güzman.
Al ver á una tapada que entraba tan decididamente, el 
conde se detuvo é hizo un movimiento como para ir á la
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‘i-pepgaj... exeUmó Tipo; pero no 
moriréis.
Dos lágriaias caían en ese motaento á 
lo largo de las mejillas de la joven, que 
moviendo lentamente la cabeza y  apre­
tando largo rato las manqs de Tipo, mur 
Jüar^ alzando los ojos al cielo:
¡Ob! ¡Vivir! ¡Vivir! Si supiérais, 
ami»ó mio,'^^antas veces de.sde que os' 
CüBozeo me he''íieoho la ilusión dé volver 
á comenzar mi existencia con eí amor de 
un hombre como vos, que me hubiera to­
mado por esposa en mi juventud y hubie­
se hecho de mi vida una fiesta encanta­
da... ¡Ah! jVos no sabéis, jamás podréis 
cemprender cuanto os amaba j  todo lo 
que en mi «ruel poéicidn he sufrido solo 
al pensar que debíais despreaiarnie, á mí 
que tanto os idolatraba.
—¿Acaso es he dado Jamás motive 
para que lo creyérais?... replicó;en se­
guida el jeven.
— No... Ese.es verdad... §ois bueno...- 
A  falta ;de amor me habéis, demostrado 
una simpatía franca y sincera... Pero, 
¿qué queréis, amigo mió? A pesar de la 
indignidad en que había paide siempre 
esperaba... Mi razón era implácable;^í|e- 
ro nada podía alterar la fé que oxistía 
en mi corazón... En fin, el cielo se ha 
apiadado de mi... ifentr© de algunos ins­
tantes saldré de este mundo engáñeso y. 
al menos llevaré el recuerdo de vüestrá 
bueña amistad.
Tipo se había puesto én ,pie y soltan­
do por un momento las manos de B.eppa 
dirigió una rápida mirada ‘éñ deri-écloú 
suyo y dijo con ypzugita^íi: ^
,;—Vamos á ver, es imposible que os 
deje padecer de. ese raodo sin procurar af 
menos,-ya que no saívatps, calmar yués-  ̂
tros doloyes... Escuchadme... fieppa... 
voy á dejaros,
—¡Os maUehais!... exclamó Beppa con 
te rro r..
T-¡Óhl Solo por alguUoíi. instantes...! 
‘Porque debe vivir cerca algún médico;' 
yo le encontraré; es menester que ven­
ga... ¡Quién sabe!... Quiza ñó í|ea moi-f —¡Oh! ¡Si me hubiérais amado!,., bal- ’ 
ta l vuestra herida... Todavíá|tt|[reis re- buceó cerrando les ojos y como bajo la 








tro de esperanza n§ quiero renunciará 
ella.
B ep a  movió tristemente la ̂ 
repuso con voz cada vez más di
>^Es inútil cuanto hagais¡ a 
Luego habría peligro en salir t 
aquí, pues tal vez se hallen 
casa ilayer y>sus cómplices: 
qpe os expongáis á nuevos peli^
—¡Qué importa eso! eiclamó|Tipo.
—No me abandonéis... os 1(̂  suplico 
ahora; mirad, ya no tengo füerb  para 
ostrechar viiesira mano en las mías, me 
siento mucho más débil... me párece que 
por momentos pasa un velo por djalante 
de mis qjos... ¡ Tipo, no me abandonéis!
Tipo se arrodilló de nuevo junto áda 
joven y consideró con terror los terri­
bles síntomas que anunciaban la proii- 
midad de la mutrte.
Sus mejillas se habiari puesto más pá­
lidas de lo que estaban, su pecho respi­
raba penosamente, se percibía cierto ex­
travío en sus miradas y algunas gotas
de sudor brotaban de su frente da már­
mol.
—¡Dios mió! ¡Dios mioi exclamó Tippj 
besando con transporte las manos hela­
das de ía joven.
liña aonrisa celesl3al asomó á los la* 
bios de Beppa.
Pero ese estado apenas duró un segan­
do! casi en seguida desprendió su mano 
de las de Tipo y fijando un momento su 
mirada en la frente del joven, dijo coü 
voz algo más fuerte:
—Escuchadme, Tipo... muy pronto 
dejaré de vivir...
—¡Pero es imposible!... exclamó Tipo.
—Pronto dejaré de vivir, repitió Bep­
pa, y en esta hora suprema no quiero ni 
debo ya ponsar en los locos desvarios de 
mi imaginación extraviada sino más bien 
en arrancar de mi corazón todos los ma­
los sentimientos humanos que germina­
ban eñ él* y en hablaros como se habla á 
un amigo;.. Escuchadme, pues'.,,,- 
Tipo sjB hallaba dominado por ía so­
lemnidad,de la situación: el tono de au­
toridad Con que hablaba Beppa le impo­
nía á pesar suyo... y es porque, sea cual? 
quiera la elaso de la sociedad donde se 
haya criado uno, Cualquiera la edúca- 
l¡ióü que haya recibido, y á despechó le  
itodos los sofismas, tiene la muerte un 
acento que nadie pupde escuchar sin pro­
fundo y religioso respeto.
Beppa pro,siguió: .
—Gerea d« vos hay también una mu­




—Es una.amiga de la infancia.
—Ha pasado una vida miserable, lu­
chando incesantemente contra todas las 
malas instigaciones de la desesperaeián, 
y no obstante, amigo mió, nunca se ha 
descarriado un instante, ha sido lo que 
debía ser, honrada, digna, y ha criado á 
su hijo con toda ia solicitud y tersura 
de una madre cariñosa... En una pala­
bra, Margarita ha merecido ser feliz.
—Pero, gracias á vos, ya ha vuelto á 
encontrar á su hijo... dijo' Tipo, y gra­
cias á su hermano, está riea. ¿Qué pue­





—Pero ¿qué puede hacéroslo suponer?
Beppa hizo un ademán lleno de amar­
gura.
r _ ¡E l odio que me ha inspirado hasta 
ahora! respondió extremeciéndose.
H u b o  un momento de silencio... inte­
rrumpido en seguida por Beppa, que pro­
siguió así:
—¡Pobre mujer! La he aborrecido 
porque obedecía á un sentimiento que no 
se puede dominar; os amaba y no sé có­
mo ha podido suceder que no sufriera la ; 
pena de ese amor! ¡Ah! Hé sido cruel... i 
Así se io diréis, Tipo, y al hablarle de j 
mi odio también le diréis cómo he muer- |
I to y quizá me perdonará á-su ve7 
I —¿Podéis dudarlo? ,
I Beppa enjugó el sudor que bafi.v
' frente.
—¡Yo!
—La amareii como merece ser »» 
da, amigo mío; es joyea, hemos» 
bastante generoso para olvidar a é l ?  
do de qu. es inocente, y  la haréis £ '  
T como parecía que Tipo iba áh» !' 
ana objeción:
I» snplita
anadií B epa; una mujer que va á 5  
rar o? dirige esta aúplíca desde el bol 
de la tumba; quiero morir con el coC
felfc'daU '
Tipo no respondió... La voz doB.»». 
vacilaba en sus labios por seguad» vL 
no era ya mas que un sopla impere' ' 
ble: un temblor eonvulsivo ag lU  .I  
miembros, dirigid hacia el joven um»; 
rada en que se pintaron todos lo. J .  
res do la vida que iba á terminar v t  
hizo una señal de despedida... ’ ^
—Y ahora, murmuró, todo ha con 
cluido... Pensad en mí alguna vez ami 
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* tff • 7 Jé V sotada, Perlas de Sándalo, Eter, Tréraeritina, Guayacol y Terpinol. • • • eo
L e m á u m ^  C e r v e m ,  ¡ i m g n e s m g r m u h r  « j^ r v e s c e ^ te ,  G lw e r o fo s fa to  d e  cé,¡ p - a m l i t i h ,  K o l a  g r a n tá a d e , ,  P i l d o r a s  v e g e ta le s  p u r g a n t e s ,  e tc .,  e tc .
i £ j 8 t  m m t A
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l i iB l i  tsfa
ta ills  i i 'ig f i i s  galfes
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m i é ’m. l a
L>m es ia.mejor .áe todas Ja* tiiituras para el cabello y Ja barba, a# Baa&»«s ábaííffiB» ^  chs el,cutí» ui easMcia la Topa.
ft m  P ”iéQ|®Sí no contiene nitrato,de plata, y ¿OB «a iMo #1 caWÜ® «««aa«gs a ««fié» «b» censerra siembre nao, fanllante y negro.i gafe H íP ifi sjp'“«cesídftd deprepar^idn■fii^ m ¿ejje lavarse el cabello, ni antes m después de la «pHcacito.
ÜSSfiH Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, ss ■MOiiSF V v a  1̂  áuaTka, se auúaenta y Se perfuma.
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y «vita todke sqs «áferme* 
dadeá. Por esoise usa también como higiénicá.
Conserva eí color primitivo del cabello, ya áeá neipre, castafio A ri& 
ble; el color depende de más é menos aplicádoñeis.
Está tintura deja el cabelle tan hermoso; qué no és perfble distia- 
guirlo del nat^ál, si su apiicacióh s« hace bies.
Laiaplicadén de esta tintura ee tan fácil y edmodárque Sno solo s« 
basta: por lo que, si sé qniézs, la persona más íntima ignbra el artificio. 
Gon el uso de esta agua se curan y evitan las placas, cesa la caids 
del cabello y escita sú credmiento, y eomo«l cábelis ádquiére 'nne 
vo vigor, smBeq seréis ealqejs..
Esta'agua deban nsarla todas las persona* que deseftefeoBservar cabelló hermóko j  la cabeza sana.
Es la énicá tintura que á los cinco mianío« de apHcada puede rkaüé 
se-el cabello;:̂  no dsspide mal olor.
Laa personas de tes^eramento herpédee débesB predsasaente usar este , agua, sí ao qniedsn pertudi 
salud, y lograrán tener le cabeza saiaa.y HrópiiS,, emi sc4o una syslicadéu cs4a ocho días, y.ará h 
lRlsrt<raeán teiiir él pelo- hágasé lo qué áícé eí se acompaña con la boteila.. .
Malaga, Farmacia y Droguería de ía Estrella, de José Pelaez Bermudez, calle Torrljos, 74 al 82.
L .®  F l o p  de O p o  
La Flop de lliÑB 
L #  F l o p  d e  # p ® .  
L e  F l o p  d ®  é p ®
Le Fl®p de ÍIp® 
Le Flop de Opo 
Le Flop de Opo
Séreciben es­
quelas hasta 
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Sociedad Aióam a Florida-GÓRDOBi
PEIMEBa S MATERIAS para ABONOS.
SIJPERFOSEÁTOS de todas g^raduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa.
SALES DE POTASA y
cóncentradós para todos los cultivos, 
JLíP garantizando su riqueza.
S n e i a . r i s a l  a m  B e l i t r e  ®  '
Depósitos: en Eonda Carrto Espinel, 63-
En Autequerá Luceña, 47.
ALMACÉN DE PAPEL
(de La Papelera Española) STRbCHAN, 20, MALAGA 
Para la» provtadas: H a j,, Jaj,^ j  j,
Completas y constantes existencias en papeles alisados v «sati 
nados, blancos y de colores, de todos tamaños y pesos. CeluiosaT 
ingleses, cueros, maniles, seda para e.nvo.lyer naranjas v sedas v 
maniles para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados reeistros 
copiadores de caria», blocks, carpetas, facturas, papel ra'vado indi 
ces, resrablería de todas clases y tarjetería. Gran surtido msobm 
de toda? clases, blancos y de luto. Papeles para dibujo Esíucher a 
desde la más económica á ¡a más lujosa. Grandes existencias en na 
peí para envolver, en resmas y balas de todos tamaños.
Los pedidos se sirven rápidamente fram'os de embalajes 
Pídanse muestras y precios al Almacén PAPELERA,
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I N S t m A N t í E  G O M P A K Y  
(Compañía Inglesa de seguros contra incendios) 
Fundada éñ 1836 
1 Dale Street LIVERPOOL 
CapitaUctivo excede . . . . . . .  Libras ll.OOO.OGÓ 
Rentas Netas, i . . > 2.884 656
Siniestros pagados desde 1836 . . . .  » , 45.678.344
Agentes en Málaga: A. Utrera y Hemíanol Telón y Rodrí-̂  
gíiez 39, pral.
MesBageries Maritimes de Marsella
Esta magníficá.ilnea de vapores recibe 
mercancías de todas clases á flete corrido 
y con conocimiento directa desde este
Ruerío á todos lo s , de su itinerario en .el lediterráneo. Mar Negro^ Jndo-China, 
Japón, Australia, y Nueva-Zelanda, en
____  ̂ combinación con lés de ía COMPAÑIA
BE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares deMá- 
itóa cada 14 días ó sean Ies miércoles de cádá dos semanas.
Pw a infom M  y más detalles pueden dirigirse á su representante 
Málagja, 0 . Pedro Gómez Ghaix, Josefa Ugarte Barrientes, 2§.
SIE/v’iPRE - PRONTO ~ Á TODAS LAS ÉDADES 
CON Ij 0  G  I lj  E  yel, J>=:gg) . 
aparaíll© cfise ■ acompaña á los frascos
if ií Í Í^ I f^ F é s  InM íó níiii pare p!g- JiíGrciopoIa el cutis nes padezcan (íg lauísío
liUGiiíE es i;0 ássico c|e@ hace crecer ,I@s cfos 
[ en Ppeslo: !>IÉÍ FÉSfeT A f ̂
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A » f o s f k t á í
A teaos los enferriios, los convalecientes 
DE BAYARDIes dafá eeu s c f l^ ía d  la FÜBSZA y la SALUD, 
áíepésiíe *a todas f&rmácia8.—ü© l*M  y C.» París.
s y todos los débiles, e í 
U“ “ “ ■ ' ---------
En casa particular
' se ceden camas y comidas, á 2 
pesetas; almuérzó y coníiáa, á 
P 7 5 .—Informarán en calle San 
Juan n.“ 4.
C irujano D entista
Legalmente autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
i médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la dinica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace ía extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas cafa.
Pasa á domiciilo, á las casas 
de ÉéneScencia y a  los póbres 
de solemnidad íes asiste gratis.
Su casa Álamos 39
SILMWBl A l b i r
■ -O  —
t ie r ra  de v ino  de L ebrija  
para clarificación de vinos y 
aguardientes:
Precio: desde 5 reales arroba ,
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Eetablecimientó de Angel 
Fusíer.
Se compran, venden y cam­
bian discos usados.
Cobertizo del Conde, 24,
Se vende
Un bañe de tina, una duchade 
riego y un calentador de agua pa­
ra el baño.
Informes en esta administracléni
""nE aPggSB raB SB
Se Vende
un entredós con espejo y piedra 
de mármol blanco y un ropero 
grande.
Coronado 3. Segundo izquierda,
0 «  r e o i b e s  
e s q u e l a s  de  
d e f n n c i ó n l í á s  
t a  l a s  4  d e  
1 ®  m f t d r n g a -  
d a .
1Q8 EL MARQUÉS DE SIEflFE IGLESIAS
puerta contraria á aqUélía por dónde hiabíá entrado la prin­
cesa.
Esta se echó el manto atrás, y dejó ver un juvehil y hér-' 
moso semblante, ensómbrécido por úna altiva y soberbia 6x- 
presión dé severidad, y contuvo corno por uñ efecto magnéti- 
co á Olivares, con su centeUéanté mirada.
A seguida se acercó y le dijo én voz bajá, opaéa; trému la 
airada:
—¡Permanécéd silencioso é inmóvil como si os huhiéreis 
convertido en una estátuá: yo os ío manda en nombre dé Dios 
del íéy y del honor!
—¡Señora!... exclamó aturdido Olivares.
—¡Ni una palabra más! dijo la princesa: ¡Silencio!
Y adelantó dejando á deíh Gáspaí' pétrifícádo.
Entre la cámara donde este sé entídntrába y él camarín 
donde estaban el príncipe y doña Ana, había una isáleta os- ‘ 
cura.
En ella penetró la princesa,
Una línea de claridad que parecía marchar la parte inferior 
de la puerta de una habitación en que habla luz, indicó á la 
princesa, á más del murmullo de dos voces, que tras de aqué­
lla puerta estaban el príncipe y doña Ana.
La pnhcéSá se acercó á la puerta y escuchó.
AContécé en estas situaciones, como si un espíritu malignó 
se encargarse de ello, que el que escucha llegue á tiempo dé 
escuchar lo peor.
—No os obstinéis, decía doña Ana; mi resolución es irre­
vocable: repudiad á la princesa, y hacedme aunque secreta­
mente vuestra esposa: de otro iñodb jamás seré vüestrá.
Doña Ána estaba muy lejos de creet pbsible ío qüé pre  ̂
fendiá; peró áe valia de este prétésío papá gánar tiempó á fin 
de que eí duque de Lerma sé afirmase én él favor dél rey por 
la mediación del príncipe, cayese Uceda y se salvase don Rô  
drigo.
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS 105
CAPÍTULO VIII
despuieii de meip^ív la mepquéeá 
de iaPávaraal^d^iae deUcedá, íád ió  
este muy mal
Cuando- la marquesa de la fávara entró en la cámara de 
princesa de Asturias, enconjró á esta pálida, irritada, im­
paciente.
—¡Conque és decir, exclamó al ver á la marquesa, que de; 
nada ha servido mi paciencia, mi generosidad! ¡conque es de­
cir, qüe esa mujérzüeía á quien he mantenido en mi servicio. 
Cómo si nada süpiera, á quien,he perdonado, se atreve toda­
vía á ofenderme! ¡conque és decir, que su alteza es un Íiberíi- 
ño ineorrégibleí
No tiehé sií alfea la cuipa, dijo la marquesa, sino los 
malos servidores que le cercan.
: —¿Y qMiénes son eso& gefvidPWS? 1̂ desvérgóñzadó con-
TOMO IV ;  27'
Del día 8
^R éalo rdéa  de Gobernación convocando á con­
curso y exámen para proveer .^plazas de vigilantes 
del enerpo de vigilancia, ,,
—Convocatoria de íá Asó6iációh général de Ga­
naderos del Reino para ceiebrár Jiihta general. ' 
Íi|—Edictos de las alcaldías dé Alpandeire, Para- 
ján, Maeharaviacha y Cuevas dei Becefro, anun­
ciando la* subastas ¡de especies de consumo.
—Idem de idem de Guaro y Burgo ádbre expo­
sición ál público de los respectivos répártos de
COnSUEtlQS., .
—'Réíación dé moios declarados prófugos por 
el Ayünfamiénto de Roridá.
-^Téie^grámá oficial dé las sesiones de; Cortes. 
-^El Juez instructor del regimiento infantería de 
Aragón, cita á Salvador Romero Rosillo; el del d is­
trito de la Alameda de esta capital á José Márq'uéz
39 lanar y cabrío, poso 502,00# kUograrae»; pfr 
setas 20,08.
16 cerdos, eéso 1.411,00# kilegraaies; pesetai 
141,10,
jamonas y eníbutides, 000,#00 kllogrames; pe­
setas 00,00.
26 pieles, 6,5Ó pesetas.
Tótál de pesé: 4.713;#08 kilogramos.
Téital dé adeudo: 447,68'pésetas.^^______
Rocáudácién obtenida ea el dia de la fecha, por 
le* coneoptoB siguientes:
Pér inhumaciehes, 406 pesetas.
Por pormanencias, 55,00.
For^xhum adenesj 4#,0#.
T  otal: 501 ,@0 pesetas.
v-(-Mamá-^dice Jüanito,—le has cemprade un 
piano ám i hermaníta y yo quiero que me compres 
una bicicleta.
—¿Para qué, hijo mío?
—Para echar á correr cuando mi hermana se 
ponga á tocar.
González, Basilio Quiritána (a) Ch>co, y  á  los pa­
rientes de un tal Antonio conocido por ej Tonto-, el 
de la Merced á Garlos Márquez; el del Alora á Juan- íj 
PaaulaD om lnguazyel deO áuna á Jo ,é  Gómez); j | _ ¿ mo fe bates coa ese hombre, despaésdtl»
Anuncio de la Comisaria d« Guerra sab ré '^  que te has .hecho?
arriendo deuna/cása para instalar en ella el Go­
bierno Midtar,
—Extractó de los ácuerdoo adoptados per el 
Ayunsamiehto de Jubrique durante él primer tri­
mestre del año anterior.
—Nota de la* obras hechas por esta Adminis­
tración municipal en la semana del 8 al 14 de Sen- 
tiembre de 1907.
—Me és imposible, 
seria mortal para mí. Soy
porque la menor hitW 
y todo corazón. •
SfissiiaiMigiBaMhM
. c iv i l
Jtízgeáé dé ia Merced
Defunciones: Manuel Guznián Guerrero, Anto­
nio López Guerrero, Enriqueta Caéíillo Mlr y Tri­
nidad Durán Marvásia.
juzgado dé la Alamkéa
Nacimientos: Saivadbt Galán Sánchez, Juan 
Martín Gállardo, Rafael Rodríguez Rodríguez v 
Dolpres Rueda Calderón. , ,
Defunciones: Feliciano Jurado Canela.
/meado dé Santo Domineo.' 
Nacimientos: Francisca Martín de.la Torre Do­
lores García. Serrano y Antonia Pozo García, ’
Defunciones: Antonio Gómez Rodríguez y Car­
men Gallego Martín.'
ÉSPECTÁGÜLOS
TEÁTRÓ LARA.—Gran cinematógrafo Pathé y 
el celebrado excéntrico xMr. Barés.
Está noche, cuatro secciones.
Entrada general, 15 céntimos; anfiteatro, 20.
CINEMATOGRAFO IDEAL.—Situado en la pía- 
aa dé lo s Moros. w
Seccionés á las 7 3f4, 8 3¡4,9 3j4 y 101¡2, exhi­
biéndose, en cada una de ellas diez cuadros.
Entrada de preferencia, 30 céntimos; Idem gene- 
l ral, 15 Ídem.
CINEMATÓGRAFO VICTORIA.—Situado en b 
calle.Liborio García (antes Almacenes).
Ésta noche se verificarán tres secciones, emp  ̂
záridb Iá primera á las 7 ii2, la segunda á T ’ 
la tercera á las 9 li2 y.la cuarta á las 
biéiidose en cada una seis cuadros y presentan^ 
se los hermano* Preztmann's con sus ongmaie» 
trabajos. „ . „ j i
Por la tarde, dos secciones, á las 3 li2 y4114-
Butaca, 40 céntimos; general, 20.
SALON MODERNO. — Situado en la calle ae 
Casapaíma (esquina á la plaza de Uncibay). 
Todas las noches, cuatro secciones con mterc
_Estad® dempstraíivé^á» las. rases sacrificadas i *?ntes cintas cinematográficas. _ 
día 7, íu  {5és®' eh cá*kl y déreche de adeudé ®ár I Podeos, 1,50 peseta; butacas, 30 céntimos, entf
tedo* couceptes: , * ^  - - par
,í!;2i vacunas y 5 terneras, peso 2.800,80© kilsírí-ames; pesetb# 280,00. ; ‘̂ «©gra­
da general, 15.
Tipografía de El Popular ^
